










Afío X X V I I . — N ú m . 1 0 0 . Mártes 12 de Abril de 1887. T o m o T . — P ' v . 4 7 1 
Se ¿eclara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cnalqniera que sea su 
©rigen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 




' • • n sv i criteres forzoaos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los qae puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiyas 
provincias. 
( B e a l órden de 26 de Setiembre de 1861). 
y 







C O M I S I O N D E E S T U D I O 
DE LAS AGUAS MINERALES D S 8 LUZON. 
Provincia de la Laguna. 
Manantial de Lubo (Jala Jala). 
gn la costa occidentel de la península de Jalñjala á 
os tres kilómetros al Sur de Bayombong en la márgen 
je 1» Laguna y sitio denominado Lubó existe un ma-
'santiai termo mineral de alguna importancia, poco cono-
o hasta a h o r a , que brota á unos 30 metros de la orilla, 
el nivel uortml de la Légaña , quedando cubierto por 
lis atnas de est • en b s {¿rundes crecidas. 
La playa, en la pequ^fn euseoeda de Lubó está for-
ida por areno, que cubre ea parte alaunos baocos de 
\¡Í volcánica éefijejftüte á la que constituye el suelo de 
« Beños, ó Aguas Santos. A i t r svés de esta toba 
llíoda y i .Orosa sa l e ei sgua lermfsi en distintos pontos 
con distinta temperatura segui> la distancia del foco 
Iriccipal. Cubiertos por la a r e i a de las últ imns avenidas 
Apuntos de s»!id>» del agu^, se desparramaba ©ata de 
til modo que no era f á c i l estudiarla jai recogerla en buenas 
cienes para el análisis Se practicó, pues, una esca-
hcioc en el punto de mayor temperatura para dejar al 
íiescobierto la toba, y se abrió en esta roca un pequeño 
zo de 70 centímetros de profuadidad por 60 de diá-
tro. que al poco tiempo se llenó de agua cristalina, 
ajeante y en excelentes condiciones para el reconoci-
iienio (1) Se abrieron otros dos pozos en las inmedia-
que produjeron también »gua caliente, pero de 
n^or tempera tur-* que el primero, siendo, por consi-
ste éste el elegido para él estudio. E l a g u a que de 
. ibosa, recogida en un pequeño cauce se aforó midiendo 
lisección de éste y l * velocidu-d de la corriente, resul-
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Carácter es físicos del agua. 
Trssparente, incolora, inodora, de sabor marcadamente 
"lino y felgo s lado. 
densidad, á 0O C- y á 0.m 760 de presión 1'006858. 
Ifapératura ÓO0 0, s i e n d o la ambiente á las ticho de l a 
de 250-c- en 3 de Setiembre de 1886 d í a d e l re 
P^ ci miento. 
0^ hay desprendimiento de burbujas gaseosas. 
CorHpos ic icn q u í m i c a . 
Un litro de agua contiene: 
Aire a tmos fér i co . . . 13'36928t.cc O'Ol7295 Gramos . 
Acido carbónico . . . 20r277778.ee 0,397474 
Bicarbonato cá lc i co 0*635329 
» m a g n é s i c o 0'09 ¡064 
Cloruro s ó d i c o 1'780684 
Sulfato s ó d i c o 0'206949 
> cálc ico 0'149056 
m a g n é s i c o 00099 iO 
•Acido s i l íc ico 0fU 9200 » 
Materias ort íánicas Indicios . » 
Oxido a l u m í n i c o . 0'044800 » 
Total de sustancias mineralizadoras. . 3'45379i Gramos . 
^ taS: f e l -a T ü t a i áe sustaaoias fijas por l i t r o = 2 814 
! [ a ~ P ^ v o l ú m e a de los gases se h a l l a r e d u c i d o á 0o-e 
^ mim. de presión b a r o m é t r i c a , 
ijas sustancias m i n e r a l i z a d o r a s se h a n c a l c u l a d o en 
^ h i d r o . 
Clasificacicn. 
KL^8 tKrmales, b i carbonatadas ca lc i cas , v a r i e d a d , c lo-
as sód icas . 
^ Indicaciones terapéuticas. 
r0^ V 9omi8'lOU 8^  86 ^an i^ect10 estas aguas a l -
^ S s K KC 0^lieS y Ií0 P0866; Por cons iguiente , antece-
^pre,- 3 beatos fisiológicos y t e r a p é u t i c o s , v i é n d o s e , 
O^Q^ '.8*^  ^ ¿ e d u c i r sus ind icac iones de los c a r a c t é r e s 
^ - l ^ i e o s que l a s aguas presentan . 
L-^iT^ais60108 con8Ígnar nuestra gratitud h á c i a los Sres . Dail lart , 
7 Chaninel de la Hacienda de Jalajala , que prestaron 
oncurso para estas operaciones. 
La elevada temperatura de 50o c- basta, por si sola para 
hacer estimable este manantial como de útilísima aplica-
eiou en muchos de los padecimientos que solo ex jen ter 
malidad en las aguas: pero á más de esta circunstancia 
poseen las de Lubó una abundantísima mineralizacion, 
tanto gaseosa como salina, que permite considerarlas como 
fuertecneote bicarbonatadas cálcicas y cloruradas sódicas 
con notable cantidad de áci lo carbónico libre, lo cual las 
dá verdadera importancia para mejorar las funciones d i -
gestivas y la nutrición en general y las hace de especial 
empleo en determinadas sfeceiones discrasicas, tales como 
el r«quitísimo y la escrufalosis. 
Ap'icactones especiales.—Liofatísimo, raquitismo, escro-
fu istmo, reumatismo, gota, neuralgias, gastralgia, dispep-
sia p.tóoica. 
Aplicaciones comtmes.—Plétora abdousinal, infartos vis-
certies, estreñimiento, hemorroides, catarro crónico de las 
vias digestivas y bilieres, caquexia palúdica. 
Aplicaciones secundarias.—Anemia, clorosis, catarro brou-
quial cró iico. trastornos menstruaies, diarrea crónica, úl-
cer^s atónicas, y trastornos nerviosos. 
Contraindicaciones.—En las de geuerficiones de textura 
avanzadas de los órganos digestivos y glandulares anejos. 
Usos.—Bu bebida y baño. 
Tempor«da balnearia'.— De Noviembre á Mayo. 
Manila 9 de A b r i l de 1887.—José Centeno.—José de 
Vera.—Anacleto del Rosario. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio dé la Plaza p'ira el dia 11 de Abril de 1887. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de día, el Oo-nandante D . José Díaz Vá-
rela.—Imaginaria, otro D. Eduardo Crespo.—Hospital y 
provisiones, núm. 3, 2.° Capitán. — Paseo de enfermos, 
núm. 3. — Reconocimiento de zacate, Art i l ler ía .—Música 
en la Luneta, Artillería. 
De órdeo del Exemo. Sr. Brigadier Gobernador Mili tar 
inter ino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José P r e g ó . 
Servicio de la plasa para el 12 de Abril de 1887. 
Parada, los Cuerpos de U guarnición.— Vüilanoia, los 
mismos,—Jefe de dia, el Comandante D. Eduardo Crespo. 
—Imaginaria, otro' D . Juan Fe r r á .—Hosp i t a l y provisio-
nes núm. 7, 1.° Capitán.—Paseo de enfermos, núm. 3.— 
ReeoQOoimieuto de zacate, Artillería.—'Música en la Luneta, 
n ú m . 1. 
D© órden del Exorno. Sr. Brigadier Groberaador Mili tar 
interino.—Ei Coronel Teoieate Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 
T TRABAJOS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 del próximo Mayo ve-
nidero á las once de su mañana, se sacará á 1.a licitación 
púb ica el suministro de materiales y efectos necesarios 
en e^te Arsenal para completar repuesto de previsión y sa-
tisfacer pedidos autorizados, con estricta sujeción ai pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto ten-
drá lugar ante la Junta de Administración y trabajos, que al 
efecto se reunirá en la casa Comandancia general del Arse-
nal en el dia expresado y una hora antes de la señalada, 
dedicando los primeros treinta minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias, y ios 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado diebu último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones, con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidas ea papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: advir-
tiéndose, que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Arsenal de Cavile 2 de Abr i l de 1887.—Pedro de Pineda. 
Contnduría de Acooios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se s«ca á licitación pública ei 
suministro de los materiales y efectos que son necesarios 
en este Arsenal para completar repuesto de previsión y 
satisfacer pedidos autorizados. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos ea la relación que se 
acompaña al presente uliego, y para facilitarla, se divide ei 
servicio ea los cinco lotes que la misma relación expresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que ban de servir de tipos p«ra la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales y 
efectos para ser admisibies, son los que se señalan en la 
citada relación. 
S.8, L a subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subasta de! Apostadero, el dia y hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Manila. 
4.a Las proposiciones habráu de redactarse con sujeción 
al unido modelo extendidas en pape! del sello 10.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. 
A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so-
bre que la contenga, entregará cada licitadnr un documento 
que acredite haber impuesto ea la Tesorería Central de 
Hacienda pública de estas Islas, eu metálico ó valores ad-
misibles por ia legislación vigente, á los t pos que esta tenga 
establecidos, las cantidades siguieaíes: p^ra el primer lote 
15 40 pesos, para el segundo 17 66 ide a, para el tercer 
lote 190 66 idem, par* el cuarto 17l59 idem y para el 
quinto 28 06 idem. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
S.8, Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hub'ere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que fibaudouea el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órdeu preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el cuso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar tus ofertas. 
Las rebsjas que se hagan, tanto en L s proposiciones como 
en la licitación oral, se expresarán ea 1« misma unidad y 
fracción de unidad monetaria que la adoptada para ios 
precios tipos. 
6. a, E l lioitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza pira responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesoredi Central 
de Hac eada y en la forma que establece la condición 4.a 
las cantidades siguientes: para ei primer lote 30 80 pesos, 
para el segundo 35<32 ídem, para el tercer lote 381'32 ídem, 
para el cuarto 35 19 ídem, y para el quinto 56" 13 ídem. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que s© 
halle solvente de su compromiso. 
7. a E l Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal acompañados da las factar&s-guías 
por duplicadas redactadas sei^un el modelo núm. 8 á que 
se refiere el art. 17 del Regl-imento para la Contabilidad 
del material de 10 de Enero de 1873, todos los materiales 
y efecíos que sean objeto de su contrato y preoisamente 
4 7 2 12 A b r i l de 18S7 . Gaceta de M a n i l a . — W a m 100 
deatro de plazo de treinta dias, á excepción de los artícu-
Jos de escritorio que presentarán también en el plazo de 
veinte días, contados desde U fecha en qae se otorgue U 
escritura ó desde ¡a en que se comunique al interesado la 
tidjudicauion del remate, caso de que aquella no hubiere 
lagar. 
del reeoiiocinreato que ha de practicarse en la forma 
que determias el Roglameoto de Oontabilidad vidente, 
resultare.! ioad nisibles los materi les y efectos preseutados, 
por L;o reunir les condicionen estipuladas, se obliga el con-
tratista á repotierlos ea el plazo de diez di*.8, á partir de la 
fecha del reconocimiento, 5' á retirar del Arsenal en el 
té rmmo de ua dia los deseih^dos ó en el plazo pradeucial 
que fije el Exomo Sr. Comaud-.nte general del Estable 
cimieato, caso deque, á tenor de lo prevei ido en la Real 
órden de 14 de A b n l del año últirao, el mnterial rechazado 
por sn excesivo peso, voiúmen ú otras ciroiinstatici^s «si lo 
requiera, pues, de lo contrario,Iproeederá la Administración á 
venderlos porpaeota del interesado, reservándose 10 del 
producto, por razón de multa, mas el importe de los gastos 
que la venta origine. 
8. a Se consideretrá consumada la falta de cumplimiento, 
por fturte del cootratista: 
1.° Ouaydo no presente ios efectos al reconocimiento y 
recibo en e^  plaz ) que establece la condición sétuoa. 
2 0 Guando presentados etx dicho pl»zo y siéndole recha-
zados, no ios repusiera dentro del íér-nino que establece 
táinbteu 'a condición de reforenci»; 
3.° Y cuand 1 repuestos dentro de este ú l t i no plazo, le 
faereu definitivamente recbazudos, 
9. a Se impondrá al contratista la mult* de! uno por ciento, 
sobre el importe, al precio de adjudii3i!.cion de los materiales 
6 efectos dejados de f cilitar por cada dia que demore la 
entrega de los mismos ó la reposición de los desechados, des-
pués del vencimiento de los pUzos que para uno y otro ob-
jeto establece la coadioion sétima; y si la demo a excediese, 
en al primer caso., de diez dias ó de cinco dias, en el segundo, 
he rescindirá el contrato del lote á que corresponda, ¡a falta 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y 
quedando subsistentes las uaulta.S impuestas, 
10. E ü el tercer caso de ios expresados en la condición 
octava, se rescindirá igualmente el 00ntrato con pérdida de 
la fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de la 
inejecución de¡ servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
iudeianizar al Estado. 
11 . Para los ffectos de las cláusnUs anteriores y de 
la penalidad que por elUs se impone al contratista, se de-
clara que se cocsider-t-rá onm^limentado el contrato, aun 
cuando resultaren sin entregar materiales ó efectos por 
valor de 5 p ^ del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los 15 "dias siguie.ites ai de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Oootraliéta, contra 
la Tesorería Oeatrai de Hscienda pública de estas Islas. 
13 Queda obligado el r emí tan te al otor¿amiento de 
esoritorá que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los d'ez días siguientes al en que 
se le not fique la adjudicación de! remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe 
diente de s ú b a l a , que con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se cansen en la publicación de los anun-
cios y pliegos de condicioi'es en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según «ranee! al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, as* como 
por eí otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de 
la m'.smn; y 
3.o Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha es-
critura que ha de entregar el contratista para uso de las ofi-
cinas, cuando mas á los 15 dias del otorgamiento de la escri-
tura Por cad* dia de demora multa de cinco pesos. 
E n el caso de que e¡ importe de la adjudicación no al 
canee á la sama de mil quinientos pesos, se eximirá al rema-
tante de la obligación de otorgar escritura, debiendo entregar 
en su lugar 15 ejemplares del periódico oficial en que se hu-
biere publicado el pliego de condiciones, como también e! do-
cumento que justifique la imposición de la fianza que deberá 
presentar a! E x -mo. Sr. Ordenador del Apostadero dentro 
de los tres días siguientes ai de la adjudicación del servicio. 
14. Además de las condiciones exnresadas regirán para 
este contrato y su pública licitación, las prescripciones del 
Real Decreto de 27 de Pebrerj de 1852, y las generales 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayu da 1869, 
insertss en Us tGacetas de Manila> números 4 y 36 
del (ifio de 1870, en cuanto no se opongan á las conte-
nidas en este pliego. 
Arsenal de Oavite 31 de Dicie nbre de 1886 = E l Con-
tador de Acopios. ==Ga nilo de la Cuadra.—V.0 B .0—El 
Comisario del Arsenal, Ricardo del Pino. 
Es copia.—Pedro de Pineda. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n . 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
JXÚ.'JCÍ en su nombre (ó á nombre de D. N . N , , para 
lo que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que unpuesto del anuncio v pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila n ú m de (fecha) para 
contratar materiales y efectos necesarios en el Arsenal de 
Oav^e, se compromete á llevar á efecto el servicio 
correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) coa 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la su-
basta en la relncion unid* al mismo (ó con b^ja de tan-
tos pesos y tantos céntimos por ciento) en el lote tal tantos 
en el cual. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Nota:—En virtud de In dispuesto en ReU órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
signar su domicilio en el punto donde presenten su pro 
posición. 
Contaduría de Acopios del Arseaal do Cavite.—ReUoion 
de los materiales y efectos que se sacan á pública su-
basta y de ios precios que han de servir de tipos, con-
diciones facultativas y plazos d ; las entregas. 
Importe. 
Canti- Clase de T - ^ u» 1 dades. unidad. LiOte nilm. i . 
20 K g . Aatifriccion metal blanco de 
patéate en pasta ó galápagos. ¿{ 
500 id . Hierro de ángulo da Best-Best 
de 6 á 7 m(m. grueso, 37 á 
39 id . 1 ido y 6'5 á 7 m. largo. 
700 id . Idem id. de Best-Best de 7 
m{m. grueso y 37 id . lado. . 
Precio. Pesos. Cént. 





177 id . 
150 id 
Lote núm. 2. 
Merliu alquitranado. . 0 65 
Piola alquitranada. . 0'55 
Meollar blanco. . 0'90 
Hi lo de cáñamo ordinario ó de 

























2 id . 
2 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
2 id. 
2 i d . 
1 id. 
6 i d . 
25 K g . 
10 id. 
1 N.0 
1 id . 
6 i d . 
36 id . 
24 id . 
4 id. 
1 id . 
2 id . 
2 i d . 
2 id . 
2 id. 
2 id. 
3 id . 
4 id. 
1 Caja. 
1 i d . 
1 id . 
6 N.o 
6 id . 
40 M . 
46 K g . 
50 id . 
61 Litros 
12 N . " 
Lote núm. 3. 
Lienzo vitre de 2.a 
Lona marca 0. 
Lona marca 1. 
Idem idem 2. 
H e n idem 3. 
Loneta. 
Lote núm, 4. 
Correas de cuero de trasmisión 
para aparatos motores hasta 
de 40 rn{ra. 
Lote núm. 5. 
Pupitre de narra. 
Cucharas de plaqué ó electro 
pUta. 
Ouchillos para idem. 
Cucharas de plaqué ó electro 
plata para postre. 
Teaedores de id. sd. i d . para 
idem. 
Cuchillos de id. ó id, para id . 
Sierras cuchillas. 
Idem de armuzon ó sean de 
mano grande. 
Juego completo de zinc pin-
tado para aseo. 
Algalias de goma elástica. 
Hilas iufarmes. 
Idem inglesas. 
Medida de cristal graduada de 
500 gramos. 
Mortero de cristal con mano 
de lo mismo 
Palanganas 6 aljofainas de pe-
dernal ó IOZÍ. 
Lápices marca A W Faber de 
los números 2 f 3. 
Lápices ó lapiceros de madera 
núm.8 2 y 3 marca Faber. 
Pastillas de tinta de china. , 
Barra de tinta de china. 
Pastillas de amarillo cromo de 
la marca A W Faber. 
Idem de carmin de id . id . i d . 
I d . de «zúl de prusia id. id. id . 
Idem de siena de id . i d . i d . 
Idem de verde prusia de id . 
id . i d . 
T.irros de tinta carmin. 
Pmcelitos para lavar. 
Cinches según muestra. 
Plumas de Mallat n ú m . 1 1 . 




Papel cuadriculado ó sea marca 
mayor de 75 cm. ancho. 
Albayalde 1.a en polvo. 
Corcho. 
Glicerina. 
Colchas de zaraza. 
0'30 9 00 
0 50 1970 00 
0 43 818 72 
0 38 332 50 
0 38 338 58 
0 35 344 40 
3813 20 















0 06 2[ 
0'06 2i 
0 2 5 
0 25 









0 0 5 










































1 íl" 1 
Col 
3 id Camisetas de lanilla p«ra ma-
rinería de franela blanca. . 1*60 • L>náel 
3 i d . Calzonsillos de id. para i d . de 
id . id , . 2' 
2 id. Nive 'es ó tubos de cristal para 
indicadores de calderas de 16 
m^m. diámetro y 320 id . 
largo. . 2 ^ 0 
1 i d . Bí rómet ro con termómetro 
unido, . 20 ' 
9 id . Piquetas llamadas también za-
papicos. . 2' 
2 i d . Fr.-iguas portátiles de hierro 
con ventilador del mismo 
metal patente Braustor. . 60 ' 
Condiciones facultativas. 
Metal antifiNceioM ó de Bibbets = 3 e compondrá próxi 
meute de 88 9 partes de estaño, 74 de antimonio j % 
de cobre. Su testara debe ser unida y compacta d9. 
suerte que no se noíe en ellas partículas separadas ág], 
metales que le forman, debiendo ea el recouocimieüto 
un resultado satisfactorio en todas Us pruebis qu8 
consideran convenientes hacer. 
Hierro de ángulo,—Tendrá su marca y estará 
mente laminado. Podrán abrirse sus c»ras en caliei] 
agrietarse hasta que vengan á estar en un mismo plX^I 
y en esta disposición se le volverá hasta form ,r UQ tji ,0 p 
en la forma adjunta j l ^ ) de manera que las caras (] pij 
teriores de dicho tubo sean U s que primitiva nente en ¡g 1 
interiores en el ángulo, se le acodillará en ángulo rej ftenf 
en sentido perpeadicular al del lamín^do y se Vulveri 
poner piano sin que se manifieste defecto que acuse mi 24 
calidad ó mala forja, ^ 
Merlin y piola alquitranad"»,— Deben ser de buena {¡¡ent 
lidad y estar bien coichada y ristnilada. O da fiiási;, f 
debe sostener sin romperse un paso de 45 k^. y o0ll| l( € 
niendo muv poco alquitrán, ^ 
.Hi lo de cáñamo ordinario ó de velas. — D nie ser j ¿Im 
calidad superior bien torcido y de un grues i coostantí^ ilti 
no pase de un milímetro," c 
Meollar blanco,— Debe estar bien colchado y rastrilL 
uniforme su mena en toda la longitud de ia piezv OÍ 
fi.ástica debe sostener sin romperse un peso de 45 kj. 
Lona m«roa 0. — Debe ser de un tejido de hilo de 
ñamo de bastante cousistencia y cohesión siendo aigoj 
mentóse y uniforme. Cada uno de ios hiius que oir/JplfZ 
ponden á U trama debe suspender 9 kg, toe ¡do el pi A 
del mecro 0,560 kg.• 
Lona marca 1 ,— De un poc > menos cuerpo qae 
anterior con meaos cohesión y consistencia en el tejí 
reuniendo por lo demás las mismas oiraunstaocias á eiel 
cion de la resistencia de los hilos que debe snspei tpj 
8 960 kg siendo el peso 0 531 k g . m 
Lonas marcas 2 y 3.—Algo más inferí .reá que i |er 
anteriores en sus propiedades genérale?, debiendo .tuspeii ¿1} 




. pesando o\d.%  O"504 
el de la núm. 3, 6*500 k.s pesando cada metro 0 450 
Loneta.—Debe teaer 60 om. por lo menos de a» 
pero más inferior que 'm anterior ea la oíase de 
siendo 4'500 kg, peso o n que deben romperse los 
Lienzo vitre de 2,a—Debe ser blanco baaUnte de 
uniforme teniendo 8 hilos ea una direeciou y 10 eu 
por cada 6 mm.2 
Correas de cuero,—Debe tener un espesor uaiforiiwj 
toda su extensión no presentará grietas n i desploruJii 
y despedirán el olor característico del curso bian oa* 
vado. A U hora ó menos de coreada una c )rraa la sec»1 
presentará un aspecto completamente uuif irme y no 
de aspecto diferente que ladiearuu que el cuero es-á» 
curtido, y si la Comisión de reconocimiento io cree 
sario podrá asegurarse de que la existencia de iii4tíf 
extrañas en el cuero es t á i ea la proporción cooreaií1 
por medio de la insineracion ó por otros easiyos. ^ 
sisteucia de las corré i s á la tracción no sera meo0' 
ua k*. por 1 mm,2 de sección. L i s costuras y 
cosidas ó remvehidas, resistirán un 10 p ^ uláí 
reisto da ia correa. 
Algalias de gom» e l á s t i c i . — Q i e sem de gouu iaí 
lustros 1, fija y buena. Que tenga de largo más de 
cm.- -Q je la extremidad inferior sea red) ida, sin 
ni superficies salientes. Que en su oxtrem d id i " 
tenga un onfioio later-íl sin bordes c u'tautas y d3' 
cieate diámetro para d*r entrada y salida á los W 
Que llevan su miudr i l ó alambre armador. Qie est* 
suficiente flexible para adiptar la forma que se ^ 1 
conservarla. Qae el número da sondas se i el de 
lo menos y cada una de distinto número ó calibo-
Hilas i t i f j r m e s . — E i estas hilas no debea estar 
cados ios hilos paralelamente y debea ser ua P0<j 
grueso que ea hs hilas]fiaas, no debiendo tener 
color, ni tampoco humedad alguna. 
Hilas inglesas. — Debea ser suaves blancas sin b1"1 
ni olor al^uao y de 45 á 50 cm. de ancho. 
Meiida de cristal graduada da 500 gramos, ^ ^ 
primer» ó de superior calidad y perfaot»meata ttrr!L 
á los modelos que estarán de mat t i f Í9s to en el * 




de M a n i l a . — N i í m . 100 12 A b r i l de 1 8 8 7 . 4 7 3 
Junta d<> reRonocimientos qne apreciará si 
^ ¡e 6U vls^or y ^emíS condiciories al precio qi 
onrres-
i  ue se les 
tero <3e cristal onn mano.—Debe ser de cristal bien 
reforzado particulHrmeDte en gu base, no debe 
su parte interior ó cóncabo desigualdad alguna, 
^tvo ¿d*6 SRr tflmbien de cristal muy grueso debieado 
r/tierfectamente Inr^o. 
'o i . r ^ f ^ s ó aliofaines.—Deben suieUrse á reconooi-
f^rte ^ 
en 
. *0 correspondiendo al precio señalado. 
Oj^pg lápices deberán ser de los números y marcas ex-
IJOS CUT»1 tinta no h» de ser vidriosa. 
SflJPf tinta de ebin» deberá ser de Unqain y tener baea 
wne^ro. se deberá desleir en el agua sin soltar granos 
jj.'endo nn lijero olor á almizole. 
U tiot»' carmín en tarros ba de ser superior calidad, 
j l ain»""0» darmin «zul, verde y siena en pastillas han 
fer de superior calidad y de las menas expresadas. 
¿! P8Pe' fer^ ^e i^™8118'01168 expresadas, según 
plumas tfposráficas deberán ser de las muy fines 
gupprior calidad. 
7lb?-TB^e ^e p^mera eD P'Ivo.—Debe ser al tacto lioa-
J L v sfn mfzcle de sustnrcias terrosa?. 
|l!1Corf]30>—Dele ser de la parte de certeza llamada ma-
ó curt'enle, lijero flexible, elástico y homogéneo, de 
|;f95t ^ rnsedo y r.o ha de ser r i poroso, ni leñoso ni muy 
te ^ j.rjptf.do. . c\r\f\ 
glieerina — Su densidad no debe ser menor de 1'200 y 
tj, t0 presentp.rá indicio «Igneo de ácido ni álcali, 
is« F^gu"8 P'^íátiles de hierro.—Serán de la patente que 
etiüer^6 debiendo llevar ios letreros que la mflrqnen al 
feeofe y en la tobera, y sus dimensiones serán aprcximedf»-
'eríioente de 80 á 8^ cm. sito 50 y 52 cm. diámetro y 23 
on ¿24 cm. el del vent'ledcr. 
Las piezas toJ»o serán de hierro y funcionarán perfecta-
liáatij T"*!'s los rfectos cuvas circunstancias particulares no 
CJB] je expresan ieben ser de superior calidad y perfectamente 
rrpelfd' s lf^ modelos que estarán de manifiesto en el 
er j ¿Imecen -ie receicion tquellrs que lo requieran, cuyes 
teo íltirrfe .'ÍÍCUÍ stFiicir-s icunirán tumbien los que qnedan 
-e'spirrídos. en cnso controrio deberán snjetsrse «1 juicio 
rilli ie l« Junta de reconrcimiento que apreciará si correspon-
Oií lee á su vekr y densas condiciones al precio que se les 
\k¡. «Sal». 
dei El phzo psra la eníresa será de 30 días á excepción 
gofii de H ^rt íc L 8 de e^criterio que presentará también ea el 
COM pkz^ de 20 dii s. 
si ,; Arsenal de Oavite 31 de Diciembre de 1886.—El Con-
tador de Acopios .—Oamüo de la Cuadra.—V.0 B 0 — E l 
|qa« Comisario de' Arsenal.—Rirardo del Pino, 














Por ecuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
intincis «1 Í üblící) que el dia 13 de Majo próximo veni-
leto a las once de eu maf iana , se secará á 1.A licitación 
líblica el snnnnistro de los materiales de constrneciores ci-
ilfs correspondientes tú grupo 4.° lotes n ú m . 8 4, 5, 6, y 7 
he durante dos años puedan necesitarse en este Arsenal, 
|* estricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
tacion se inserta, cuyo acto tendrá lugsr ante la Junta 
^Administración y tríbejos que al efecto se reunirá en 
Comai dancia gener»! del Arsenel en el dia expre-
i y ui^ a hora antes de ]fi señalada, dedicando los pri-
^s treinta minutos á las ecl»rac!ones que deseen los lici-
«res ó pueden ser necesarias, y Jos segundos para la 
eeg* de las proposioiotes. á cuya apertura se procederá 
hitado d-.cbo úitimt) plazo. 
*8 persor.f.s que quieran tomar parte en la subasta, 
Pentsrán sus proposiciones con arreglo á modelo, en piie-
gcemdcs, c x t e n d i d t B en papel del sello competente, 
•«peñadas del documento de depósito y de la cédula 
P^'l , sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir 
l^ose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
jWicio, objeto de la proposición con la m a y o r claridad y 
tobi rúbrica del interesado, 
setml de Cavile 2 de A b r i l de 1887.—Pedro de Pineda. 
^dnriR de Acopios del Arsenal de Cavi te .=Pl :ego 
| j coEdic iotes bpjo las cuales se seca á licitación pública 
suniinistro de los materiales de cor slruccior es civiles, 
'espoediertes a l grupo 4.° lotes nám.8 4, 5, 6, y 7 que 
hesiten en este Arsenal por el término de dos años. 
L a licitación tiene por objeto el suministro de las 
': e^ materiales ccmprecdidcs en la relación que se 
fia j .] presente pliego, y para fscilitarla se divide e l 
en I<g cuatro lotes que la misma relación expresa, 
Cíil fi de los cua les puede contratsrse sepa r» de mente. 
L i s precios que h^n de servir de tipos para la su-
" l Í88 condiciores qne han de reunir los expresados 
ttE'es psia ser admis bles, son los que se señalan en la 
elución. 
| La licitación teedrá lugsr ante la Junta est ecial de 
^ -^F'^t^^610. e¡ dia y hora que se anunciarán 
ú n c e l a de Manila. 
i jLas propos ciores h a b r á n de redíctarse con snjeoion 
ft 0 Modelo, extendidas en p«pel del sello 3 o y se pre-
en pliegos cerrados al Presidente d e la Junta, asi 
* cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará c«da lioi-
tador uu documento que acredite haber impqéstó en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de PSCS Islas, en 
íi'.etálico ó valores ad risibles por la legislación vu1 ente, á los 
tipos que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núrn. 4 957'6o $ 
» * > * 5 íés'ib > 
»••'•» » 6 42l40 -
| > > * 7 128 80 -
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren eu la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brá de ser preeisftuieote en metálico. 
5.a Si por resultar propoeicio'-es iguales en algún lote 
hubiere que proceder á iicitacinn oral entre los autores de 
ellas, se entenderá qne renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin «guardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugnr por el orden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á roejorer su cierta. 
Las rebajas que se bagan, tanto en las pro^osicioces 
como en U licitaciou or»l. se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que 'la adoptada 
para los precios tipos. 
6 a E l licitador á cuyo f-^vor se adjudique en defini-
tiva e! remate, impondrá como fianza para responder del 
ciimplimiento de su compromiso, ea la Tesorería Central 
de Haciendi-- y en ;a forma que establece la condición 4.a 
las CHntidudes sigu entes: 
Par» el lote n ú m . 4 1915 30 $ 
* > * , > 5. . . . . . . 37290 > 
i > » > 6 84 80 -
> » > » 7 257 60 « 
Esta fianza no se dovolverá al Contratista hasta que se 
halle solvente de su ermpromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el suministro 
de los efectos contratr-dos después de trascurridos sesenta 
di as contr dos desde el siguiente ai ea que se le notifique 
la adjudicación definitiva del servicio, verificando desde en-
tonces las eutre^as que le prevenga e¡ Excmo. Sr. Orde-
nador del Apostadero, ó en su delegación el Oomisfino del 
nriftterial npv^l; en la inteUgencia de que la Administración, 
hecha abstracción de lo que compreü los buques con los 
fm dos económicos, solo contrae el compromiso de adquirir 
les efectos que se vsyfin necesitando en el Arseoal para 
les atenciones del servicio durante dos años sin sujetarse 
á oantidfd determinada, cuyo p!«zo se cootará desde la 
fecha del otorgamiento de la escritura ó desde la 
en que se notifique al interesado la adjudicación del remate, 
caso de que el lote núm. 6 se adjudique sep^redamente. 
No obstante lo espuesto en el párrafo anterior, el contra-
tista prévia la presentación y admisión -de ios ejemplares 
de la esciitura de su enntrat», podrá si le conviniere, dar 
priucipio al suministro de los efectos, antes de terminar el 
antedicho pUzo de sesenta dins; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá asi. manifestarlo al Excmo. 8r. Orde 
nador por medio de escrito; en la inteligencia de que de 
serle aceptada su proposición, queda por este hecho sujeto 
á las mismas obligociones que si hubiesen trascurrido los 
seserta dias citados. 
8. a E l eojitrfitista presenterá en el Almacén de recep-
ción ó en el lugar en que se le designe en este Arsenal 
por el Jefe del Negociado de Acopios, acompañados de las 
fseturas-tuias por duplicado redactfdss según el modelo 
n ú m . 7 á que se refiere el artículo 472 de la Ordenar.z* 
de Arseneles aprob ída por Real Decreto de 7 de Mayo 
de 1886, los artículos que ordene el Comisario del mate-
rial, dentro del plazo de treint» dias contados desde 
el siguiente al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en 1» forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Or-
denanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los materiales 
presentados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de quince 
difs, á partir do la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal en el más breve plezo posible, y que pruden-
cialmente se le fijerá en cada caso por el Contador del 
Almacén general, cot'ficándosele por escrito y exigiéndole 
recibo, según previene el artículo 494 de h s indicadas 
Ordenar zas. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumpl do este deber, el Interventor del Almacén lo 
pondrá en conocimiento del Comisario del Material, quien 
hará saber al interesado que de no retirrr los efectos en el 
pltzo de tres dias, se considerará que hace abandono de 
ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y pro-
cediendo á su venta en pública subasta, por los trámites 
establecidos para casos análogos en la legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento, 
por parte del Contratista: 
1 ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en el phzo que establece la condición 8 a 
2.° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole recha-
zados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia 
3 ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá ai Contratista la multa del uno por 
ciento sobre el importe al precio de adjudiocio-i de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore la 
entrega de loa mis ¡ios, ó la reposición de los desechados, 
después del vencimiento de ios plazos que para uno y otro 
objeto establece la condición 8 a, y si la demora excediese 
en el primer caso de quince dias ó de diez dias en el se-
guido, se rescindirá el contrato del lote á que corresponda 
la filt-», adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y queUndo subsisíe ¡te-• as multas impuestas-
11 . En el tercer oaso de los expresados en la condi-
ción 9.a se rescindirá igaatmente el contrato coa pérdida de. 
la fianza que se adjudictrá á la Hacienda en pena de la 
inejecución del servicio, aun cusndo no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado, 
12. Par* los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
deciara que se considerará exento de responsabilidad, aun 
cuando resultaren sin entreg»r materiales por valor del cinco 
por ciento del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite, ó tener un 
representante ea esta localidad para todo lo concerniente 
á l» entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los 15 días siguientes ai de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero lib amiento 
de su importe á favor del Contratist», contra ¡a Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes alen que se 
le notifique la adjudicación del remate. 
vSerán de cuenta del mismo todos los gostos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Re»l 
órden de 6 de Octubre de 1866, st n 'os siguieutes: 
1.° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2 0 Los que correspondan según arancel ai Escribano 
por la asistencia y redacoion*de las actas del remate, asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testi-
moniada de la misms; y 
3 0 Los de la impresión de 30 ejemplares de dich&. escri-
tura que ha de entregar el (Contratista para uso de las 
Oficinas, cuando mas á los 15 dias del ote rgamiento de 
la escritura. Por cada dia de demora en la entrega de 
dichos impresos se impondrá al rematante multa de 5 pesos. 
L-i escritura del cootr-sto deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del periódico 
oficial eu que dicho pliego se inserte, el testimoni) del 
acta del remate, copia del documento que justifique el depó-
sito ó garantía exigida y la obligación del Contratista para 
cumplir lo estipuUdo. 
En el caso de que el lote núm. 6 se subastára inde-
pendieutemeate de cunlquiera de los otros tres, se eximirá 
al rematante de la obligación de otorgar esorituri*., debiendo 
entregar en su lugar quince ejemplares del periódico Ofi-
cial en que se hubiere publicado el pliego de condiciones, 
como también el documento que justifique la imposición de 
la fianza que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
de! Apostadero dentro de los tres dias siguientes al de 1* 
adjudicación del servicio. 
16. Además de las condiciones expresadas re. irá i para 
este contrato y su pública licitación h a prescripciov.es del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las üeaerales 
aprobadas por el Almiraut«zgo en 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las «Gacetas de Manila» núm.s 4 y 36 del año 
de 1870, asi como sus adiciones posteriores en caanto no 
se opongan á las contenidas ea este pliego. 
Arsenal de Cavite 24 de Febrero de 1887.—El Cont-dor 
de Acopios.—O-.m:lo de la Cuadra.—V,0 B . 0 = E L Comisario 
del Arsenal.—Ricardo del P ino ,—Es copia. Pedro de Pineda. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n . 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
número en su nombre (ó á nombre de D . N . N . , 
pura lo que se halla competentemente autorizado) hace pre-
sente: Que imouesto del anuncio y pliego de condiciones 
insertos en la Gaceta d¿ Manila núm de fech «• . . . . 
para la subasta del su-ninistro de los materiales de cons-
trucciones civiles que se necesiten en el Arsenal de Cavite 
durante dos años, se compromete á sumiuigtrar los corres-
pondientes al lote (tal) ó á los lotes (tnl y cual) del grupo 4 ^ 
con estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por ¡os precios señalados como tipos para U 
subasta en la relación unida al mismo (ó coa baj» de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal , tantos 
en el cual etc. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
N o t a . — E n virtud de lo d spuesto ea Real órden de 7 
de Julio de 1884. los licítadores tienea ei deber de con-
signar su domicilio en el pumo donde presenteu su pro-
posición. 
Contaduría de Acopios.—Comandancia de lugeaieros del 
Arsenal de Cavite.—Relación de los efectos que se sacan 
á pública subasta y que podrá ser precisa su adquisición 
durante dos años, con expresión de los precios tipos que 
han de servir para la misma, condiciones facultativas, y 
pUzos para las entregas. 
Clase Ptreci0 
Grupo 4 ° de tipo- . 
Lote n ú m . 4. nDÍdad- Ps- Cent-
A rena fina de rio. . Kilól.o 2 97 
4 7 4 12 A b r i l de 1887 . G a c e t a de M a n i l a . — N ú r a l o o 
Idem de molde r para fandir ó sea de San 
talan ú otra equivalente. 
Cal ordinaria apagada ó muerta. 
Lodo maladquit. 
Gal viva sin apagar. 
Cemento portland. 
Yeso blanco ó mate. 
i d . 
i d . 
i d . 
CadalOOIg. 
i d . 





3 9 7 
Lote núm. 5. 
Azulejos blancos de 20 c[m. de lado ó sean 
400 id. cuadrados y 10 mym. de grueso. Ciento. 15'00 
Idem de color de id . id . i d . id. . i d , 15 00 
Tejas de canales y cobijas conforme á los 
modelos, .Mil lar . 9 97 
Baldosas finas de 20 q m . de lado, ó sean 
625 id, cuadrados y 20 á 25 m¡m. grueso. Ciento. 4100 
Idem de 20 cm. de l«do ó sean de 400 id. 
cuadrados y 15 á 20 mjm. grueso. . i d , 4 00 
Idem finas catalanas. . i d . 8 00 
Idem negras. . i d . 8'00 
Idem biancas. . i d . S'OO 
Baldosas de mármol blanco de 25 cm. de 
lado ó sean 625 id. cuadrados y 20 á 
25 m|m. grueso. . M.2 8*00 
Idem de id . negro de 25 cm. de lado ó 
eean 625 id. cuadrados y 20 á 25 id . i d , i d . 8;00 
Idem de i d . blanco de 20 cm. de lado ó 
sean 400 id . cuadrados y 20 á 25¿id. id . i d . 7l50 
Idem de id . negro de i d . id . i d . . i d . 7'50 
Mármol blanco en pieza de 0 60 á 2 ^ 0 m . 
largo 0'40 á 1 i d . ancho y 20 á 30 mm. 
grueso. . id. 15l00 
Ladrillos fiaos de 25 em. largo, 12 id . ancho 
y 30 mm. grueso. . Millar. 8*00 
Idem id . de 25 id . i d . 12^5 id . id. y 45 
id . id . . id . S'OO 
Idem i d . prensados de 25 cm. de largo, 1215 
om. ancho y 50 m^m, grueso. . i d . 2 0 ^ 0 
Idem refractarios de 22 cm. largo, 11 i d . 
ancho y 6 m[m. grueso. . i d . lOO'OO 
Lote núm. 6. 
Bejucos enteros de J i l ó .El cíenlo. 1*50 
Idem partidos limpios de Jo ló . . id . 1'50 
Cañas espinas de 1 a de 12 á 14 m. largo 
11 á 15 c | ín. diámetro mayor. . id . 14 00 
Palma-bravas de 1.a de 8 á 9 m . largo 15 
á 20 o[m. niámetro mayor. .Unidad l'OO 
Conchas de 1.a para ventanas. .Mil lar . 1'25 
¡Esteras de c a ñ a . . M.2 0 25 
Lote núm. 7. 
Piedras de sillería de Meycauayan de á 0*60 
m, largo ó 25 »ncho y 0 20 grueso. . M.3 4 ^ 0 
Idem de id. de 0*70 largo, 0'35 ancho y 
0'25 grueso. . id . 4<00 
Piedras medio mueble de O'SO m . largo, 
0 60 ancho y 0 40 grueso. . M.3 4*00 
Piedras medio id de 1 m. largo, 0'60 id . 
ancho y 0 50 grueso, . id. 4'00 
Condiciones facultativas. 
L a arena estará seca y cribada, será de mina ó de rio, 
de grano anguloso, suelto uniforme y áspero al tacto, no 
A D U A N A D E M A N I L A . 
debe enturbiar el agua ni darle el sabor salado de agua 
de mar. 
L a arena de moldear para fundir será de la calidad de 
la de Santulan, limpia y sin mezcla ninguna y seeun mues-
tra, por la cual la Comisión de reconocimiento hará en el 
Taller de Fundición Iss pruebas que crea necesarias para 
cerciorarse de su buena celidad. 
La cal ordinaria, estará recientemente apagada en polvo 
puro y suave al tacto, de color blanco sin huesos y sin 
mezcla de tierra ni arena. 
L a cal viva no contendrá ninguna materia estrafia y al 
apagarla aumentará su volúmen lo menos hasta el doble 
y desarrollará una cantidad de color tal que con una mi -
tad de su peso de agua elevará la temperatura á 300 cen-
tígrados desechándose la que se presente en polvo. 
E l cemento portland, estará perfectamente envasado, en 
polvo fiao y sin mezcla de ninguna clase, debiendo fraguar 
en meaos de cinco minutos. 
E l lodo maladquit, será como la muestra y sin mezola 
de otras tierras. 
E l yeso blanco, será de color blanco mate suave al tacto 
y sin mezcla. 
Los azulfjos, de 20 cm. lado y 10 m\m. grueso sus 
caras planas y paralelss, sus aristas y ángulos bien termi-
nados y presentando una superfioie tersa, debiendo dese-
charse los que no tengan estas condiciones ó que presenten 
el menor defecto en la superficie barnizada. 
Las bald'-sas, de 25 cm. de lado, de barro-fino, bien co-
cidas y perfectamente hechas, todas sus aristas debiendo 
desecharse las que por cualquier defecto, no tengan buena 
aplicación. 
Mármol en baldosas y en piezis.— Deberán ser de las 
dimensiones expresadas, de superior calidad perfectamente 
pulimentadas y sin defecto como grietas, huecos etc. no 
debiendo ap»recer ninguna beta negra muy marca en loa 
blancos, ni blanca en las mismas condiciones en los negros. 
Los ladrillos de 30 m^m grueso deberán ser arcilla de 
Santulan ú otra de igual ó mejor calidad, su cochura será 
buena presentando la fractun una superficie compacta y 
unifirme, sus caras serán planas, sus aristas y ángulo? per-
fectamente hechos, debiendo desecharse los que no tengan 
estas condiciones y también los que presenten grietas ó 
roturas que no permitan buena aplicación. 
Los ladrillos de 45 mlm. grueso, serán dobles y debe-
rán ser de las anteriores condicones. 
Los ladrillos prensados, serán conformes á la muestra I 
y deberán satisfacer á todas las condiciones expresadas | 
para los de 30 y 45 m^m. grueso. 
Los ladrillos refractarios, de maro* acreditada biea he-
chos y probados á la temperatura del blanco, darán un 
resultado sitisfuctorio. 
Las tejas serán de 28 cm. largo por 1'5 grueso y se-
gún modelo de canal ó cobija, tendrán todas las condiciones 
ya consignadas para los ladrillos y resistirán sobre la parte 
convexa al peso de un hombre ó sea más de 50 K i g . 
Los bejucos enteros de Jo ó serán de 5'5 m. y 12 m^m. 
diámetro medio perfectamente curados ó sin el menor de-
fecto que pueda hncerlo desmerecer para su aplicación. 
Los bejucos limpios de X>ló estarán en rollos de 350 
hebras, de 4 70 m., 118; de 2 30 117, y de 1'20 115; su 
ancho 3 m[m. y el grueso de 1 mjm. adeinas deberán sa-
tisficer las condiciones es presa das para los bejucos enteros. 
Gañas espinas.—Serán de las dimensiones expresadas, 
rectas y bien curadas, y si tienen alguna pequeña curba- j 
tura, podrá admitirse cuando no exceda de 2 cm. por 
Las conchas para ventana serán limpias sin rot^  
deberán obtenerse cuadrados de más de 7 om. de 
Esteras de caña .—Esta rán bien hechas y con bueQ^ 
terial y de la dimensión que se pidan. 
Las palma-bravas, serán de las dimensiones expr^j 
•••-i;: 
l éx ico 
con 
rectas y bien curadas y en bnen estado de conservj 
Las piedras de sillería de Mevcauavan serán de 
mansiones que se pidan dentro de loa límites y» e 
sadas y según muestra, cuva densidad sea r 5 8 y p0r ^ 
presión no rompa á la de 3 K * . por centí netro cuadr,,, 
Todos los materiales serán de las dimensiones qu, 
expresan en los pedidos para su admisión, siendo ieftr 
cidos y sometidos á las pruebas que la Comisión de 
nocimientos juzgue conveniente, á fia de «segurarse ¡Jg 
buena calidad y que reúnen las circunstancias propia8 
el uso á que han de aplicarse, dichas pruebas son 
gatorias para los encargados del recibo ó del reeoo0" 
miento y podrán limitarse a practicar solamente Ug 
consideren necesarias al objeto antes expresado, deaeohí 
dose desde luego los materiales que no satisfagan á 
ó q-ie el contratista rehuse someter á prueba. 
E l plazo para la entrega será de treinta dias, á COQ^IÍ'1 
desde la fecha en que se le adjudique al contratisti 
quince para reponer los desechados. 
Arsenal de Cavite 12 de Febrero de 1887.—Salvj^ 
Paramo.—ITs cop ia .—El C -ntador de Acopios.— 
de la Cuadra,—V.0 B . 0 — E l Comisario—Ricardo del Pi 
Es copia, Pedro de Pineda. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I 8 L A . S F I L I P I N A S . Necesitando l a In tendencia genera' de H 
adqu i r i r dos botes lanchas de seis re íaos cada 
y enseres necesarios para el servicio óe las Direc-
ciones de Sanidad m a r í t i m a en los puertos de III 
y Zaraboanga, y otro de cuat ro remos y ense 
t a m b i é n necesarios para el mismo servido en 
puerto de C e b ú , se i n v i t a á los armadores de 
ques y d e m á s personas que posean y tengan 
venta botes lanchas, para que presenten sus \ 
posiciones ante esta Admia i s t rac ion Centra l en 
obra el expediente oportuno á dicha adquis ic ión. 














Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda n 
al apoderado de D. Joaquín de la Matta y Montes, Ai 
ministrador que fué de Camarines Sur, para que en el 
término de nueve dias, contados desde el en que si 
blique el presente anuncio en la cGUceta oficial», se 
senté en esta oficina, á fia de enterarle una provideoeia le s 
recaída en expediente seguido contra dicho Sr. M 
D. Angel Armada, para hacer efectivo el reintegro 
canee de pfi . 69 27 4[ céatimos, apercibiéndole que de n ide 
heeerlo así le parará el perjuicio á que en derecho hay infí 
lugar. 
Manila 2 de A b r i l de 1887.—P. S., José Pereyra. 
DEPÓSITO MERCANTIL. 
Estado que manifiesta las mercancías que quedaron existentes en los Almacenes del Depósito Mercantil de esta Plaza en 
mismas durante el mes de Maizo y existencia para el siguiente mes de A b r i l , j 
Mes de Marzo de 1887. 
fin del mes de Febrero, entrada y salida de 
N O M E N C L A T U R A . 
OSCRO en sacos. 
Wiskey en caj«s. 
Vidr io envase del anterior 
Vino burde ts en o»ja8. . 
Hierro forjado en id . . 
Habichuelas en Barricas. 
LeutejHS en id . 
Gruisante en i d . 
Queso eu bultos. 
Carne de cerdo salado en 
barricas. 
Manteca de id. en brillos. 
Macarroni en i d . 
Pintura en cajas. 
H i l o de cáñamo en id . 
Esponjas en id . 
J a b ó n en i d . 
Ladrillos en id . 
Acej te linaza en latas . 
I d . mineral en i d . 
I d . para lámparas en i d . 
Arroz en sacos. 
Grinebra en c j ' S . 
: Existencia 
Núm. de peso: en fin de 
ó medida. : Febrero 
Kilóg.8 




I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 













































































• ó medida, i N O M E N C L A T U R A . 
Vidrio envase del anterior, i Kdó.3 
Potaza en cajas. . \ I d . 
Pintura polvo en barriles. ; I d . 
Vino blanco eu barricas. • Litros. 
Desperdicios de algodón • 
para máquina en bultos. ;• Kilóg.8 
Carne salada ea barricas. • I d . 
Pi mienta negra en sa quito. • I d . 
Galletas en cajas y barrí- • 
cas. . , . • I d . 
Vino tinto ea cuarterolas. : Li t ros . 
Pupfl recortado en cajas, i Kilóg.8 
Libros en blanco . i Unidad. 
Libritos de memoria. . i I d . 
Reglas de madera, . i I d . 
Lápices. . . ;• I d . 
Tinta en b' tellas. . j I d . 
Portaplumas. . . : I d 
Cirpetas en cartón. . i I d . 
C jitas obleas. . ; I d . 
Acero en plumas. . i Gramos. 
Tfj^ido tupi lo de algo- \ 
dnn en c j '8 . . • Kilóe.3 
Existencia ¡ : 
en fin de i Entrada \ ^ , 
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líE LA JÜNTi DE KEALES ALMONEDAS. 
Hayo próximo á las diez de la mañana , 
\ I, ante la Jnnta de Reales Almonedas de esta 
ge constituirá en el Salón de actos públicos 
jjalIj8do antigua Aduana, y ante la subalterna 
re 
^íasbate y T i cao, la venta de un terreno 
r0 ¿enunciado por D . Vicente Almonifia, en-
gjtio denominado barrio de Palanas jurisdicción 
e 8. Jaci0*10 de dicho distrito, con extricta su-
0 je condiciones que se inserta á continuación. 
* rft ja subasta de que se trata, se regirá 
jorque el relój que existe en el Salón de 
Abril de 1887.—Miguel Torres. 
Icili 
era 
ndiciones para la venta en pública subasta de 
baldío situado eu la jurisdicción de S. Ja-
viooia de Masbate y Ticao, denunciado por D. 
f^lmonifia y Flores . 
gscieoda eoagena en pública subasta un terreno 
eiigo en e^  s ^ 0 J barr'o de Palanas jurisdicción 
de 8- Jacinto, de cabida de ciento sesenta y 
«as, noventa y tres áreas y siete oentiáreas 
8on: al Norte terreno de Doroteo Barsada; 
_glares de Bernalin Mangiraya; al Sur, el rio 
¿onte del Estado; y al Oeste, el rio de Ba-
(Jdid y BiUtayan. 
euagenrtcion se llevará á cabo bajo el tipo en 
'0 ascendeote de trescientos ochenta pesos y nueve 
. 9uba8ta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
tí de esta Capital y la subalterna de Masbate y 
el mismo dia y hora que se anunciarán en la 
Manila. 
Lstituida la Junta en el sitio y hora que se-
i correspondientes anuncios dará principio electo 
ÍE8ta, y no 80 admitirá esplioacion ú observación 
loe lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
ios licitadores para la presentación de su pliego. 
L i proposiciones serán por escrito, con entera 
ilmodelo inserto á continuación y se redactarán en 
tí sello 11.°, espresándose en número y letra 
ii que se ofrece para adquirir el terreno. 
era requisito indispensable para tomar parte en 
jm haber consignado en la C a j a general de Depó-
RIA Subdeleg^cion de Hacienda de la provincia 
k la cantidad de diez y nueve pesos ¡que importa el 
valor en que ha sido tasado el terreno que se su 
Imismo tiempo que la proposición, pero fuera del SO-
TO |a contenga, entregará cada lioitador esta carta 
Aii- ([ae servirá de garantía para la licitación y de 
M U responder del cumplimiento del contrato, ©n 
pu xpto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
pre-nsta que se halle solvente de su compromiso. 
eocii le será devuelta la carta de pago al denunciador 
tta ¡ seo ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
e &1 inte, Ínterin no trascurra el término para ejercitar 
e n jde tanteo, ó renuncie al mismo, 
hay taforme vayan los licitadores presentando loe 
. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
m españoles ó extrangeros y la patente de oa 
«pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nú-
ilativamente el Secretario de la citada Junta, 
vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
1 alguno, quedando por consiguiente sujetos 
del escrutinio, 
ocurridos los diez minutos señalados para la 
^ los pliegos, se procederá á la apertura de 
!por el orden de su numeración, leyéndolos el 
Anteen alta voz, tomará nota de todos ellos el 
I'Íadjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
el derecho de tanteo establecido en la oláu-
4 Altaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
».ei1 el acto y por espacio de diez minutos á 
^won oral, entre los autores de las mismas, y 
^ c^ho término, se considerará el mejor postor 
u^e haya mejorado más la oferta. E n el caso 
''•citadores de que trata el párrafo anterior, 
a mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
^ ilitor del pliego que se encuentre señalado con 
„ i ^ n a l mas bajo. Si resultase la misma igual-
Proposiciones presentadas en esta Capital y 
He i l0^04^», la nueva licitación oral tendrá 
Wa ^ ^ea^e8 Almonedas de esta Capital 
1 ^ se señale y anuncie con. la debida anticipa-
flor 6 licitadores de la provincia, cuyas pro-
^ lesea resaltado empatadas, podrán concurrir 
ii(i08J)er8oDalmente ó por medio de apoderado, 
^na si así no lo verifican renuncian su 
"* Qn &rÍ0 ^ e v a n t a r á la correspondiente acta de 
k 2 maráD los Vocales de la Junta. En 
. lcla al espediente de su razón, se elevará 
H^neral de Hacienda para que apruebe 
ni 
v. 
^ a e f a cuando deba serlo, por no tener vicios 
^gne cual ha sido en definitiva el mejor 
óste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea 
notificado el denunciador de la mejor oferta, por si le convi-
niere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que ae le 
adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Admi-
nistración de Rentas ó por la Subalterna de Masbate y 
Ticao, según el punto que haya el mismo determinado, á 
cayo fin será obligación precisa del denunciador el es presar 
en la proposición que proseóte á la Junta de Almoaedas 
la residencia del mismo ó de persona de su confianza que 
resida en esta Capital ó en la provincia referida. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
de la uotificacion, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
ae dará un recibo por la Central ó Subalterna de la repetida 
provincia según se presente en uno ú otro punto 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espedieute 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el de-
creto de la Intendencia adjudicando definitivamente á su 
favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el i n -
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreao y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
Hacienda de la provincia tantas veces citada, según el adju-
dicatario tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíoe 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones que se eutablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Seguuda, Las diligeucias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado, y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quiuta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización n i la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del remataate el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 17 de Marzo de 1887.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—P. 8., José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Jauta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego 
de condiciones que se pone de mauifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de el 5 p g de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
E l dia 6 de Mayo p r ó x i m o á las diez de la mañana, se 
•ubas tará ante la Juuta de Reales Almonedas de esta Capital , que 
se const i tu irá en el Salón de actos p ú b l i c o s del edificio llamado a n -
tigua A d m n a y ante las subalternas de las provincias de ambos 
llocos, el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los 
fumaderos de anfión de dichas provincias, coa estricta sujec ión al 
pliego de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se trata, se reg irá por !a que 
marque el relój que existe en el ^alon de actos p ú b l i c o s . 
Manila 5 de Abril de 1887.—Miguel Torres . . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o , administrativas que forma 
esta Admin i s trac ión Central para sacar á subasta simultánea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y las subalternos 
de ambos llocos, el arriendo de los fumadero» de anfión en les 
provincias de referencia- redactado con arreglo á las disposiciones 
vigentes para la eontraiaeion de servicios públicos. 
Obligaciones de l a Hacienda 
!.a La Hacienda arrienda en públ ica almoneda el priTÍlegio 
exclusivo de introducir , beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que te 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2.a La d u r a c i ó n de la contrata s e r á de tres a ñ o s , que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la a p r o b a c i ó n por e l E x c m o . Señor Intendente general i » 
Hacienda, de la ,escr i tura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho cott~ 
tratista debe otorgar, s iempre que la anterior contrata h i t -
hiere terminado. 61 á la notif icación del referido decreto, Ir. 
contrata no bubiera terminado, la poses ión del nuevo contra -
tista será forzosamente desde el dia siguiente a l del feneni-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de diez y siete mil quinientos setenta y cinco pesos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, tos auxilios que rec lamen 
para la p e r s e c u c i ó n del contrabando del expresado a r t í c u l o . 
5. a E n el caso de disponer S. M. la s u p r e s i ó n de esta Renlat 
fe reserva la Hacienda el derecho de rescindir e l arriendo, 
f r é v i o aviso al contratista con medio año de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
6. a I n t r o d u c i r á n la T e s o r e r í a Central ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda pública de la provincia de ambos ü o c s por meses a n -
ticipados de año , el importe de la contrata. E l primer ingreso t e n -
drá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia e n 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente «I 
10 p ^ del importe total del servicio, prestada en m e t á l i c o 6 
sn valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parta 
de la fianza, q u e d a r á obligado dicho contratista á reponerla in-
mediatamente, y si a s i no lo veri f ícase , sufrirá la multa de ve inte 
pesos por cada dia de d i l a c i ó n , pero si esta excediere de quince: 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y coa los efectos prevenidos en el articulo 5.a del Rea l decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no t endrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna r e m u n e r a c i ó n por calamidades públ i cas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se i«< 
admit irá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el oonsa-
mo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los d e p ó s i t o s 
{ue para el efecto tiene destinados la A d m i n i s t r a c i ó n de A d u a n a . 
11. E l contratista q u e d a r á obligado á pagar los derechos á 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, p e d i r á 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda p ú b l i c a de la provincia 
an que deba consumirse, para cerciorarse és te de la introduc-
ción de! efecto y espedir la correspondiente t o r n a g u í a . 
13. Para la p e r s e c u c i ó n del contrabando de dicha droga, 
m a n t e n d r á el contratista á su costa el n ú m e r o de comisionados 
crue sean necesarios, los cuales d e b e r á n tener el nombramiento 
de la intendencia general, estendido en papel del sello 3.o y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos 
l levarán una divisa en la forma que d e t e r m i n a r á su respectivo 
t í tulo, para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubic 
de 1850. 
15. E n la p e r s e c u c i ó n del contrabando cuidará e l contratista 
de que sus Comisionados no molesten s in justa causa á los v e -
cinos, pues de lo contrario se les i m p o n d r á el castigo á q u e 
se hagan acreedores, y se les recojersn los nombramientos c o n 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
l e I 8 5 í . 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos,, 
los gastos de la preparac ión de la droga y d e m á c que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista av i sará á la A d m i n i s t r a c i ó n Central de R e a -
tas y Propiedades oor eondnot) de la A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d e 
públ ica de la rrovincia de ambos llocos, e sitio ó sitios donde es-
tablezca los fumaderos de ios pueblos de la misma, designando el 
n ú m e r o de la casa ó calle donde e s t é establecido. 
18. No permi t i rá el contratista la entrada en los fumaderos 
á n inguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la p r o h i b i c i ó n de admit ir i 
los naturales del país , bajo las penas establecidas por el Bando 
de 6 de Dic iembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas -
tellano y carac téres chinos con la in scr ipc ión siguiente: F u m a d e -
ro públ ico de Opio, n ú m . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Central y de Hacienda públ ica respectiva. 
2 ! . Cuando el contratista realice los suoarriendos so l i c i tará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nis trac ión de Hacienda pública de la provincia á favor^de Ies 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
oídos como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos destinado! 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este articulo. 
23. Seraa de cuenta del rematante los gastos que se i r r o -
guen en la estension de la escritura, que dentro de los diez dias 
hábi les siguientes al en que se le notifique la aprobac ión del r e -
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para los efectos 
que procedan. 
24. S i el contratista falleciese antes d é l a t e r m i n a c i ó n de s a 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen c o n t i n u a r á n 
el servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese s in herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por A á -
tninistracion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad d« 
tus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no Imbiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda o b l i -
gado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condicionas 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del t é r m i n o natura l . 
Responsabilidades que contrae el rematante, 
Í 6 . Guando el rematante no cumpliera las condiciones de l a 
escritura ó impidiere que el otorga niento sa lleve á caoo dentro 
del t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 22, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta d e -
slaracion tenga lugar, se ce lebrará un nuevo fe -nte bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la i i ferencia del p r i -
mero a l segundo y satisfaciendo ai E i t i d o los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
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Si la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabilidades, 
se Ies secupstrarán los bienes hasta cubrir el importe T5roba-
ble de ellos. 
Si en el ni tet í ) remate no se presentase proaosicion aiguua 
admisible, sñ hará el «enricio por la A d m i n i s t r a c i ó n á iperjnielo 
í e l primer rematante. 
Gbligneionei genernlet de la Ley 
27. Para ser admitido como licitadnr, es circimstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la (,'aja de Depós i i o s ó Deposi-
taría de Hacienda p i ibüca de la pioviocia aml/ns llocos, la -an-
tidad de ochocientos retenta y odn» pesos seienia y cinco cén t imos 
cinco por ciento del tipo 6 jad o par? abrir postura en el trienio 
de ia durafiop, debiendo anirfe A documenta que lo j u s t i ñ a n e á 
ia p r o p o s i c i ó n . 
28. L a calidad de tcestizo, chino 6 cualquier otro extranjero 
domicil iado, no esclnyc el derecho de licitar en esta c o n t r a í a . 
29. Los ü e i t a d e r e s presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
«us respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas es 
pape! del ieilo l ü o firmadas^ bajo I» fórmula que se designa al 
final de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobro la corres-
pondiente a s i g n a c i ó n persona!. 
Í50. A l pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r s e »1 doemnecto de 
depós i to de que habla la cond ic ión 26. 
S i . No s- admit irá propos i c ión -vlgun'a que «Itere ó moiiiflqu* 
«5 presente pliego de condiciones a e x c e p c i ó n d^l a r t í c u l o 3.W 
f u e es el (leí tipo en p r o g r e s i ó n nRCtindente. 
3 í . No se a d m i t i r á n d e s p u é s ír,ejoras de ninguna especie re-
lativas ai todo ó á parte alguna del 'ontra io , caso de que so 
promuevan algunas reclaroaeioncs d e b e r á n dirigirse por la vi? 
gubernativa a! Exorno. Sr. í t i í e n d e r i e que es ia Autoridad S u -
perior de Hacienda de estas ísIas, • á cuyas altas facultada' 
compete resolver las que se susciteo en cuaoto tengan relacio» 
con ei cumplimiento d é ! contrato, pudiendo apelar después de 
esta re so luc ión al Tribuna? c o n t e o c í o s o - s d m i n i s t r a t i v o . 
33. Finalizado la subasta, el presidente ex ig irá del reroatante 
t^ ue endose en el acto a favor de !a If ' í - i e n d a y con la aplicacioc 
oportuna, ei documento de depósito para licitar, e! cua! no se 
c a n c e l a r á hssts tnrito que se apruebe la subasta, y en su virtud 
•e escriture e l contrato i sat is facción de la Intendencia genera-. 
Lo» demns documentos de depós i to serán devueltos sin demor.-» 
k los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencl» seneral 
hasta que se reciba el espediente ^e la que s i? í )u l t snesmente debe 
celebrarse en !a provincia de ambos llocos á cuyo expediente se 
unirá el acta levantada, firmada ñor todos los .Señores que c o n -
ponen ís Junta. 
3£. S i por cualquier motivo intentsra el contratista ls resci-
s i ó n del r o n i r a í o , no le relevará esta c ircu; stancia del c n m i í l i -
miento de í s s coligaciones contra ídas , pero si ésta resc i s ión I» 
«xífíier.-' el in terés del servicio, cuedan advertidos los l ic i tadorr» 
y e! contratista que esta se acordará con las ¡ n d e m n i z a c i o n e g 
i que hubiera legar conforme á las leyes. 
36. E l conírat ista es tá obligado, d e s p u é s que se le haya apro-
bado por I» lEtendcncia general la escritura de fianza que olor-
gve para el cumplimiento del contrr.to, á presentar por conducto 
de la Administraeicr í entral de E s l a r c a a a s un rl i fgo de papel 
del ieilo de í k s t r e y c a co sellos de derechos de firma por valor 
de nn peso cada uno, para la estension del t í tulo que le corres-
per de. 
37. Si resultasen empatadas dos ó m á s propusKknes que S (a . 
las a a s vectajosa?, se anrirá l i c i tac ión verbal jrcr un corto t é r -
mino que fijará c! Presidente solo entre los aufrres de aquellas, 
s d j u d i f á n d e s e »! que mejoré iná i su propue^a E n el caso de no 
querer mejorar ningut o de les que hicieren las p r o p o s i c i o n e í 
H a s ventajosas que resultaron iguales, se b-ará Ir. adjudicación 
eb fa\or de rquel cuyo pliega tenga el n ú m e r o ordinal menor 
No í e a d n d i i r á pliego alguno sin que el Sr . Escr ibano de 
Hac ienda a i ote «n el misreo !a piesentacion de lá cédula que 
aeredite Is r ers» calidad de los licitadores, si son e spaño le s ó es 
t r í i geros y la patente de capitación sí fuesen chinos, con suje-
eten á !o que d e i e r m i r a el ceso ñ . c del art. 3 . c del Regía-
n ecio de cédulas versonales de 3" de Junio de 18^4 y decreto 
de la Intei dencia general de Harienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
Manila 28 de Marzo de 18^7.—E' A ^ m nistrador Central P. S . , 
J o e é Pe rey ra. 
W O D E L O D K P K 0 P O S I C 1 O N . 
Bxcmo. S r . Fretidenie de la Junta de Realei Almonedas. 
D. vecino de 
ofrece tomar á cargo por tf-rmino de tres a ñ o s el arriendo 
de los í i m a c e r e s de anfión de IJS provincias de ambos llocos 
por la cantidsd de 
pego» c é n t i m o s , y con entera suje-
eion a) pliego de cort;ieiones puesto do manifiesto 
A<cnfr»ña per üepatado é l dommento que acredita haber i m -
f u c l o en h f a j a de L e p é s i l o * la ( ¿ r ti dad de 
pesos c é n t i m o s importe del cinco 
p< r ciento queexpresa la condi: ion--7 del referido pliego. 
Manila de de 3 8 
E s ropia, M . T o r n s . 3 
E l dia 6 de Ma^o próximo á las ditjz de la m a ñ a n a , se s u -
bastará ante la Junta de Reales Almomdss de esta Cari fa l , que 
•ae c o n s t i t u i r á en el ^alon de actos púbi ieos del edificio llamado an-
tigua Aduana , y ante !; s suba:! 'mas d é l a s provincias de Panga-
sinan y Zanpbalesi el setvicio á l anienrio por un tr ie i io de la 
rerta de los f u m a d e r i « de anfiop de dith.is provincias bajo el 
tipo en o r í g i e s i o n an-erden e Je éi'^tíl pesos y con estricta su-
jec ión al piiftgg de condiciones pi blicado en ia «Gaceta> de esta 
Capital nv'ro. 25 de fecha 25 ce F c e r o ú l t i m o . 
L a hora p.-r* la subasta de que se ti ata se r e g i r á por la que 
marque el reloj que existe en el Sal^p de actos púb l i cos . 
Manila i de Abri l de 1887.—Miguel Torres . 3 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la m;\ñaDa, se su-
feaslara ante la Junta de Keaies Alaionedas de c-fa • api lal , que 
«e c o n s t i t u í ' á en e! S.-'lon de actos p ú b l i c o s «^e! edificio "a -^ado 
antigua Aduane, y ar te l a s i . b J i c r n a de la prcv o ia de T ^ j bas, 
e l servkio del arriendo por un trienio de la reí ta del í i i e g o de 
gallos de didiM proviheia, bajo el tipo en jr -gres io i ) a - « e n d e n t é 
de 2789 petos 60 c é n t i m o s y ?on estri-. ta s u j e c i ó n ai pliego de 
condiciones publb-ado en l.i «Gaceta» de esfa Capital n i im. 138 
de fecha 1S de Noviembre del í i f io próx mo pasado. 
L a hora para la subasta de que &e trata, se reg i rá por la que 
marque el reláj que ex ite en el Salón de actos públ icos . 
Manila 5 de A b r i l de 1887,—Migii: 1 Torres . 3 
E i dia 6 de Mayo p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se .su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta C?pital , que >?e 
cons t i tu irá en el Sa íon de a» tos públ icos del edificio llamad*) 
antigua Aduana y an¿e la suhel trna de la provincia c'e llocos 
JToile, (1 se iv ic ioeel arriende por in trienio d é l a renta del juego 
de gallos í'e diel a provincia, bajo el tipo en j rogresion ascen-
dente de 4185 peses 40 ten l imos y con estricta sujeción ai pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta> de esta Capital n ú -
mero 16-2 de fecha 9 de Diciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirs por la que 
marque el relój que existe en el Salón de aitos p ú b l i c a s . 
Manila 5 de Abr i l de 18H7.—Miguel Torres . 3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A O E A L M O N E D A S 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disoosicion de la Dirección general de Adminis trac ión C i v i l , 
se s-cará á subasta ooblica el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del 1 er grupo de h provincia de Zúmbales , bajo 
el tipo en progresión ascendente de 5I2112 pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones que á cont inuac ión se 
inserta E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reuairá en la casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la Plaza de Mm'ones, (Intramuros de esta 
ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Mayo 
p r ó x i m o las diez en punto de su mañana. L o s que deseen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones estendidas en papel 
de sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisaaienle por separado el docu-
roen'o de garant ía correspondiente. 
y a n i l a 6 de Abri l de 1887 .—Enrique Barrera y G a l i é s . 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de h matanza 
y limpieza de re«es en Ia< provincias de tercera clase dé este 
Á r c h i p i e b g o , reformado con arreglo á las prescripciones de la 
Real ó r d e n n ú m . 0 i de 14 de Junio de 1877 y aprooado p^r 
Real órden n ú m . 4o9 fecha 4 de Mayo de 1880. 
I . a Se arrienda por el término de tres a ñ o s el arbitrio de la 
matanza y limpieza de res^s del pr i íner grupo de la nroviocia de 
Zambales , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 512 pesos 12 
c é n t i m o s anuales. 
^.a E l remate se adjndioara por l i c i t a c i ó n pública y solemne 
que tendrá lugar s ioául táaéa inént i ante la Junta de almonedas 
de la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l y la subalterna 
de la espresada provincia. 
3. a L a licita-ion se veri i cará por pliegos cerrados y las pro-
posiciones qoe se ha^an se aja-.tamn precis trae ote á la forma y 
conceptos del modelo que se inserta á contiuiucion; en la intel i-
gencia de que serán djaechadas las qoe ao es tén arregladas a 
dicho modelo. 
4. a No se a d m i t i r á como licitidor persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite coa el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto ai Sr. Presidente 
de la Junta , ha'ier consignado, respectivamente en la (Jajá dt 
Depós i tos de la Tesorer ía general ó en la Administraciou de üa-
ciends pública de la provincia en que snnultaneamentej se celebre 
la subasta, la suma de pfs. 76'82 eentmos equ valente al cinco por 
ciento del importe total del arriendoque se realiza. Dicno documento 
«e devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones nc hubieran 
sido admitidas, terminado el acto dei remate, y se re tendrá el 
que oertenezca á la p r o p o s i c i ó n aceptada, que endosará su autor 
á favor de ia D irec ion general de Adminis trac ión C i v i l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que s e ñ a l e n loi 
oerrespondientes anuncios, dará principio el 3cío de la sub&sí-
y no se admit irá e sp l i cac íon ni observac ión alguna que io ia-
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los licitadores 
en tregarán al Sr . Presidente los pliegos de propos ic ión cerrado» 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el orden q a e se re -
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos s eña lados para la recep-
ción de pbogos, _e procedora á la aper tura .de los «s i smos por 
al órden de su n u m e r a c i ó n ; se l eerán en alta voz, l o m a r á nota 
•le todos ellos el actuario; se repet irá la p u b l i c a c i ó n para la in-
teligencia de los concurrentes cada vez que un pliego fuert* 
abierto, v se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos-
tor, en tanto se decreu^ por la autoridad competente la adjudi -
cación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto, y por espacio >le diez minutos, á nueva l i c i t a c i ó n ora1 
antre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
adjudicará el remate al mejor postor. 
Bu el caso de que los licitadores de quo trata el párrafo ante 
r ior se negaran s mejorar sus proposiciones, se adjudicará ei se?-
r k i o al' autor del pliego que se encuentre señalado c-on el númar& 
•rdinal mas balo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propostciOQ^s jjrc-
sentadas en esta Capital y la provincia, ía nueva l ic i tac ión ora' 
t e n d r á efecto ante la Junta de almonedas, el dia y hora que 
se señale y anuncie con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó 
licitadores de la provincia podrán concurrir á este acto per-'.o-
aslmente ó por medio ¿e apoderado, e n t e n d i é n d o s e qae si as; 
no io verifican, renuncian su derecho. 
S.a E l rematante deberá prestar, dentro de ios emeo días s i -
guientes al de la adjudicac ión del servido, la fianza correspon-
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento dei importa to-
tal del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones qus 
d«.tb8 llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere qu?: 
esta tenga efecto en el t é r m i n o de diez dias, contados desdc3 e! 
siguiente al en que se notifique la aprobac ión del remate, se ten-
drá po-rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
son arreglo al artículo 5.° del Real decreto «te 27 de Febrero de 
I8S2. Los efectos de esta dec larac ión serán: 1.° que se celebre nuevo 
rema le bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero ai segundo; 2.° que satisfaga t a m b i é n aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora de! 
í e r v i c l o . Para cubr ir estas responsabilidades se le retendrá s iem-
pre la g.T-antía de la subasia v a ú n se podrá embargarle 
bienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si aque-
lla ao alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el 
anevo remate, se hará el servicio por cuenta de k Adosinirtraaion 
í perjuicio del priiner rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde et dia siguiente 
si en que se comunlcme al contratista la órden a! efecto ^or el 
Jefe de la provincia. Toda d i lac ión en este punto será en per-
juic io de los intereses del arrenoador, ¿ menos que causas aje-
na* á su voluntad y bastantes á juicio de ía D irecc ión de Adsai-
a^stracion Civi l lo motivasen. 
I I . L a cantidad en que se remate y cpruebe el arr iando se 
abonará prec i sameníe en plata ú oro por meses anticipxdos. 
E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad a n u -
cipada, dentro de los primeros quince dias eu que deba ver iñ-
cario, incurr irá en la .multa de cien pesos. E l importe de d ich í 
malta, asi como ía cantidad á q u e a s c i é n d a l a mensualidad se saca-
rán de la fianza, la cual s e r á repuesta en el improrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se resc indirá el contrato, cuyo acto 
p t o d u d r á todos ios efectos previstos y prescritos en el ar t ícu lo 5 o 
del Real decreto antes citado-
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace m é r i t o en i * 
d á u s u l a anterior, el Jefe de ia provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista J d i spondrá que la recaudac ión dei 
•i-' 
a r b i t r i o s ' orifique por A d m i n i s t r a c i ó n . 
La demora ó falt-i de cumplimiento á esbig rt. ,,<; 
pilcará responsabilidad para el Jefe de la prov ^ STje 
recciou general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 1« e '^"^ 
las leyes. 
14. E l «-ontratisia n» podrá exigir oiayora. 
los marcados en la tarifa que se acompaña, ^ • 
•liet pesos por primera vez r ciento p,,, .. 
tercera infracción íe cast igará on ia re-cisión ^i1 í*' 
producirá todas las consecuencias do (¡ne ,„ y 
la ci "usula 12. 
l o . E s o b l i g a c i ó n del contratista establecer e f ' 
blos que comprende su arriendo, mataderos ó ^ 
vistos del personal y út i les necesarios para ¡a 
pieza de las reses. 
16. No podra matarse res alguna en oíros 
s í g n a l o s al efecto por el contratista. Se aulorija 
matanza en casas particulares p^ra el consumo (SN1081 
d u e ñ o s , p r é v i o aviso y pago a l contratista 'le |0, S'c,ar 
fijados en ia tarifa. Las contravenciones á eaie J ^ 
s iderarán como matanzas clandestinas, y los '|ue]i¡| 
a d e m á s de pagar dables derechos ai contratista M<l,í 
la multa de cinco pesos por la primera vez, 'i' ise 
« u n d a y la tercera infracción se cas t igará o-n Te-'! ) ! - . 
de multa y pérdida de ía res, que ei Jefe de laJ l ' ' 3 
nara á los Establecimientos de beneficencia 6 OáJL 
17. L a expedic ión de papeletas que ]<ísf.iiiq„g*5el 
de la matanza y pagi de derecho;, la veriticd a , 
recibos talonarios, impres-s y foliado», qu-i Se ^ jeü^ 
Jefe de ¡a provincia y se se l larán sobre ol talo^j] ^ 
al cortarlo se divida el sello. 
18. C-ída papeleta ta-onnria la e x t e n d e r á el ^ 
una s o l í persona, podiendo onieoer todas ja 
lia mate diariamente para ei abasto, espresandoel 
19. E l contrntisti entreg. rá en ei Gohierao 
los libros de papeletas talonarias, tan pronto cod 
dido las doscientas de que dehe constar cada libr, 
20. E l contra lista queda suje o en lo relativ , j 
carabaos y reses vacunas á lo que previenen lasdisr 
prendidas en el capí tu lo :i.o del Reglamento p.-iraS 
venta y matanza del ganado mayor aorobado porj Irem 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir piir Superi til 
20 de isoviembre siguiente y publicado en ia 
de 3 de Diciembre <M mismo a ñ o . 
21. No se permite matar res alguna cuya propie¡£ lici 
procedencia no se acredite por el interesado COP.ÍÍSIU 
de que tratan lo» párrafos l.o y 2.0 del art, i,o| (del 
Reglamento anteriormente citado. 
I'2. E l contratista bajo la multa de cinco 
impedir que se maten reses en todos los puebloí 
prehens ión de su Contraía, con tal quo se sujeif 
á las condiciones establecidas en esto pliego y 
rechos de tarifa. 
28. SI contratista es tá onhgado \ conserfga 
aseo los mataderos ó camarines destinados <i la 
como a cumplir los bandos sobre pol ic ía y ornato 
ñ ique ta autoridad, siempre que no estén ea ti 
con las c láusulas de este contrato, eu cuyo caso 
ceniar en forma legal lo que á su derecho COOTI 
34. L a autorida<i de la provincia, ios gobemai 
-isiros de just ic ia de los pueblos harán reipeUr 
lomo representante de la Admiaintrn-ion, irostá^ost 
inxilios pueda necesitar para hacer efectiva la oí 
j»ueílo; a cuyo efecto le en tregará U amonuad'jjjj 
oopia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia del moioqiH) 
conveniente y oportuno, cu idará de dar ri este plisj «s. lo 
ciones toda la ablicidad necesaria, a iin de quefiSije 
alegue ignorancia respecto de su contenido, y r»''«c 
d é l a s d u d a « que suscite su ioterpret . - íc ioc y en cua 
ojones se interpongan. 
26. L a Admiaistracion M reserva ,-1 rhoecho Jelifllo^ 
íontra lo por esi»acio de seis meses, si así conviniere á 
•5 de rescindirle, previa ia indemaizac ioa que mar Míe; 
27. E i contratista es i.i persona legal j dirwil fsei 
| i d a a! custplimieato de su contrato. Podrá si 
viniere subarrendar ú servido; pero ootendiéndo* pesi 
la Adminis trac ión uo contrae compromiso algún», 
arrendatarios, y que de todo» ios perjuicios que| ' i 
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será resp^  
directamente c í contratista. Los subarrendatario 
jetos al fuero c o m ú n , porque la Adrainlstraoion 
contrato como una ob l igac ión oarticular y de inui 1 
privado. E n ei caso de .jue el contratisu* ea í»¡'! '^in 
sntregue el arbitrio á subarrendatarios, d<«rá «ue»" 
mente al Jefe dii la provincia, aromípañ^ndo (i»' 
taina! de ellos y sol icitará ios respectivos titulo1 ^ - lo 
fáa estar investido 






Los gastos le la subasta, los qu--; se, ongls11 ^ 
i e r á n de cuenta dol rematante. 
'29. S e g ú n lo dispuesto ea el art. 12 dei oítaM — 
Jo 27 de Febrero de Í 8 5 2 , ios contratos deesttl I 
s o m e t e r á n á juicio arb i tra l , resolv iéndosa ¿u11 
puedan suscitarse sobre sa cuino1:.asento, intslig*^^ 
y efectos por U via cositencíoso-administrativ. i l 
leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerto del contratista i j i i * " » ' 
aste contrato, á no ser que ios herederos ofre**8-: E 
las condiciones estipuladas en el mis'ao, : :' 'T,!' 
de la escritura oorrespondiea te. 
Manila 22 de Marzo de 1887. — E l Jefe de la 'é 
bernacion, P. O., Miguel F e r r e r y PianfeM** 
Cláusu la adicional. H 
el nuevo tipo anual del arriendo y la aplic36 6 
tarifa bajo la g a r a n t í a de la escritura otorga1'11 
responda, y si no resultára acuerdo entre a'11'^^ 
rescindido el contrato, s in que el contratisl' ^ 
demnizacion alguna. v 
Manila 22 de Marzo de 1887.—P. 0., Ferrer J 
copia, Barrera . ( í ^ l J 
T a r i f a de derechos á la que ha de s u j e t a r - » ^ 
l a recaudación del arbitrio de matanta y 
en las provincias de 3.a clase. ,0,, 
Por cada res vacuna ó carabao. , P6,, 
Por cada cerdo • . 
Por c í d a carnero. 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses 
beneficio de sus d u e ñ o s , s in que el conílt? ¿I ^ 
tracion tengan derecho mas que al percibJ 
la 
M a n i l a . — N ú m . 100 12 A b r i l de 1887. 4 7 7 
^nte se s e ñ a l a n , 
^ u ^ r z o (ie <*87 - K l Jefe de la Saccioa He fto l e r a ^ -
ÍH. Ferrér y Plantada. 
^ MODELO ÜE P R O P O S I C I O N . 
jD0 ¡ie N. con c é l u l a personal (ie . . . . clase n ú -
i-** . ofrece t o a n r á su cargo, ¡jor e l t é r s i a o 
•• «i arriendo vie los derechos de la matanza y l i m p i é i s 
iH^'i'l.er gri'P0 de la provincia de / minies por ia can-
taft,-....) anuales, y con entera s u j e c i ó n si pliego de 
y "do 
I F1 or separado el documente que acredita haber de-
licado en el n ú m . . . de ia Gaceta del dia . . . del que 
' debidamente. 
la canti ad de 76 p sos 82 c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 
ci0n de la D i r e c c i ó n general de A d m t n i í t ; a o i o n 
:-rá subasta públ ica el arriendo del arbitrio de 
^¿Ijlieos del primer grupo de la orovincia de T a r l a c , 
¡I) en >irogresion .iscendente de 27o'62 7( pesos a n u a -
•^Biers s u j e c i ó n al pliego de condiciones i<ue á con-
ííisertí). E l acto tendrá lugar ante la J u n t a de 
je la expresada Oireccion que se r e u n i r á en la casa 
1.1, calle del Arzonispo, esquina á la plaza de Morio-
IOUIO.' de e3ia Ciudad) y en la subalterna de dicha 
i día 7 de Mayo p r ó x i m o las diez ea pumo de su 
0] qae deseen optar á la sabasla pudran preoeatar 
• ¡jeiones extendidas en papel de sdlo 1 0 . ° , i c o m p a -
Ijj rei.¡ga 1,6.1 te p >r separado eldosuraento de gar . ia t ía cor -
fie Abril de i 8 8 7 . — E n r i jue Barrera y Caldés. 
s^ L general de Administración Civil de filipinas. 
d [wndiciO'ies para el arriendo del arbitrio de mercados 




^ cantn''^ uo 'o jastifi iuen y motiven. 
I Ihetígi, 8n (íu'í se reaiate y apruebe el arrien i > 
\ 1^ M,.. ne.nle en plata ú «ra por trimestres ande p d 
^j^Beai órden de i i i de Junio de í 880, publicado en la Gaceta 
ibroi íc»r''esPon^'eD',e a^  ^ ^e Setiembre del mismo afío. 
i i¡{ ¡arrienda i»or el t é r m i n o d i tres a ñ o s el arbitrio arriba 
llisto ibaj' el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de '275 pesos 
ra| jiuios anuales. 
jpor| remat; se adjudicará por l i c i tac ión p ú b l i c a y solemne 
iperii i lo|?*r s imul láo i>amonte , ante la junta do almonedas ICCÍOD general de A d m i n i s t r a c i ó n Civi l y la subalterna 
resada provincia, 
ooie: l licitación se verif icará por pliegos cerrados y las pro-
com ¿que se hagan se a jus tarán precisamente á la forma y 
1.01 idel moielo que se inserta á cont inuac ión; en la inte-
ileque s rán desechadas Lis que no e s t é n arregladas á 
oeitjioielo. 
ebloi v seadmitirá como licitador persona alguna que no tenga 
iajlitud legal, y sin que acredite coa el correspondiente 
y íh Mué «'Otregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
usignain. respectivamente ea la Caja de Depós i tos de la 
?ar« igsoeral ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda públ ica 
la i mneia en que s i m u l t á n e a m e n t e se celebre la sunasta, 
¡>:'s. ir.55 c é n t . equivalente al cinco por ciento del 
en M Waoiel arriendo '|"e se realiza. Dicho documento se de-
aso | loslicitadores,cuyas proposiciones aohubiesen sido admi-
IOTM alaadoel acto <(el remate, y se retendrá el que"1 pertenezca 
naik íe la proposic ión aceptada y que habrá de endosarse 
tar i pU Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n Civi l , 
stíii lostiliiib la junta en el siti > y hora que s e ñ a l e n los 
cobra iJien les a n í m e o s , dará principio el acto de la subasta 
i on idiailir.; e-plicéiciou ni observac ión alguna que io mter-
lluranle los quince miaufos siguientes, los licitadores en-
qiiíiiiISr. Presidente los pliegos de p r o p o s i c i ó n cerrad-s y 
pliej "i, los cuales se n u m e r a r á n por e l órden que se reciban 
[juej íde entregados ao podrán retirarse bajo pretesto slguao. 
» Inscurridos los quince minutos señalados par i la recep-
se procederá á la apertura de los mismos r.or 
"su n u m e r a c i ó n ; se l e e r á n en ;'lta voz; tomará nota 
Hos I actuario; se repe t i rá la p u b l i c a c i ó n para la i a -
le los concurren tes cada vez que un pliego fuere i hierto, 
litan provisionalmente el remate al mejor postor en 
se decreta por la autoridad competeute la a d j u d i c a c i ó n 
«sul asm dos ó más proposiciones ¡gua l e s , se procederá 
y por eapacio de diez minutos, á nvava l ic i tac ión oral 
juei Minores de las mismas, y t-ascurrido dicho término se 
Mel remite al mejor postor, 
•ioi '«aso de que los licitadores de que trata e l párrafo ante -
a r a n a niejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
i aütor del pingo que se encuentre s e ñ a í a d o con el 
to» oMind más bajo, 
i "liase la misim igualdad entre las proposiciones pre-
11 la Capital y la provincia, la aueva l i c i t a c i ó n oral 
""ante la junta de almonedas en el dia y hora que 
I anuncie :o;! la debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó 
fii* i de la provi cia podrá i coacurrir á este acto personal-
!a ? Lf01" meiio de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que ai así no 
lici* renuQcian u derecho. 
, , feinaiante deber, prestar, dentro de los cinco dias 
! l í i fii la adjudicac ión d e l servicio, la danza correspon-
'•j! val;r ser . igual al .Jioz por ciento del importe total 
^"•h el rematante no cumpliese las condiciones que 
. r P-n el otorgamiento de l a escritura ó impidiere que 
I, I cl0 en el ' érminü de diez dias, contados desde el 
Twr ea. I116 88 uotilique la aprobac ión del remate, se 
* j s. re8';iudido el ontrato á perjuicio del mismo r e m a -
T i o í T ^ l o al articulo r>.o del Real decreto de '27 de F e -
¿ i j , ^ " - L i s efectos de esta d e c l a r a c i ó n serán: l o que 
vo ramaib bajo ¡gu les ..ondiciones, pagando el 
^nte la diferencia d í l primero al segundo; 2.0 que 
for] j n aiIuel los perjuicios qae hubiere recibido el 
•te f aiora del servicio. Para mbrlr estas responsa-
' l iu ieteaiirá siempre el d e p ó s i t o de garantia para la 
J^ide 53 P0^r^ embargarle bienes, hasta cubr ir las res-
c'0¡!ifco5ic í,robable3 si aquella no a l c a n í a s e , D e n o p r e j e n -
por p100 admisible para e l nuevo remate, se hará el j 
• p^  iit '^''entade la Admin.s tracioa á perjuicio del primer 
" Cf 
!,l eñ11^ 4*0 se e n t e n d e r á principiado desde el dia s i -
l¿e(jJl"6 «e comunique a l cootratista la orden al efecto 
Jjti0. Ia Provincia. Toda d i lac ión en este punto será 
y , ' l í e r e s e s del arrendador, á m e n o s que '-ansas 
VI0d Q ^ ^ a d y bastantes á juic io de la Direccian de \ d -
se 
ou o o tic t -s. 
J Nojl.r!t,sta que dejare de ingresar el t n nestr í 
&l liic„. .0 de b s primeros quince dia> en que ««iba ve-
^ l l » i . : eQ la multa de cien oesos. RI im ».»rte de 
S j ' l^111» la c i n t i l a I á que á s d e n i a la me is ia idad 
Dla7 ? üanza, la cual será re juesta en el i m -
z,) da quince dias, y de no hacerlo sa r e s c i a a i r á 
el contrata, cuyo acto producirá todos los efectos previstos y 
prescritos en el art ículo 5 . ° del Real Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mér i to en la 
aiiusula a a í e r i o r , el Jefe de la provincia s u s p e a d e r á desse luego 
de sus funciones al contralista y dispondrá que la recaudack-n 
del arbitrio se verifique por A d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l Jefe de la provincia marcará eo cada pueblo el punto 
ó p i ntos donde debe constituirse el mercado, y las playas, muelles 
6 sitio de los rios ó esteros próx imos al mercado donde deban atra-
car los cascos, bancas y . i e m á s embarcaciones menores análogas 
para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , bajo la multa de diez 
pesqs por primera vez y ciento por la segunda. 
L a tercera in fracc ión se cast igará coa la resc is ión del contrato 
que produc irá todai las coasecneocias de que se hace méri to en 
la c láusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la Inmediata respon-
sabilidad de ls autoridad local, establecer en las calles He los 
pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó ambulantes da 
ninguna especie, debiendo situarse todos en las plazas, mercados 
ó parajes designado* al efecto por el Jefe de la provincia, siendo 
obligacioa del contratista construir aquellos de los materiales que 
considere convenientes para poner á cubierto de la iniemperiij 
á los vendedores, teniendo facultades p a r j cobrar derecho* p »r 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se s i t ú e fuera de 
los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos situados deatro 
de las casas por mas que en las puertas ó parte esterior de los 
muros ó paredes tengan mostradores, escaparates ó muestras de 
telas ó efectos, siempre que no intereepien la vía públ ica; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mercado y los 
almacenes ó camarines de d e o ó s i t o de los particulares, los cua-
les pueden vender en ellos libremente, sin obligarles á llevar sus 
efectos ai mercado ni á pagar impuesto alguno a l contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que eo lo sucesivo edifiquen tiendas ea los 
nuevos mercados une se construyan, q u e d a r á n sujetos al pago de 
los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista y aclarar 
las dudas que pueda suscitar la regla anterior, se entend rá por 
casa la que como objeto principal s irva de morada a una fami-
lia; y los tapaacos ó cobachos, cuyo único destino es el de vender 
efectos ó frutos, a u n cuando paira isiistódiarlos duerma en ellos 
aiguna oersona, ao pueden ser consideradas como casas y, por 
c o a s i g u í e n t e , deberá prohibirse su consiruccion y deaunciarse á 
la autoridad para la i m p o s i c i ó n de la multa corrftspoadieote. 
18. Sin embargo de lo prescrito ea las reglas anteriores^ los 
Jefes de proviacia podrán autorizar el establedJiie ito de puestos 
o tiendas c a l o s barrios distantes de los marcadas, oyendo p r é v i a -
meate a los contratistas y sujetando á los tenderos al pago de 
los derechos pre'.¡jados en la tarifa. 
19. L a autoridad de la provincia, los Gobernadorcill >s y min i s -
tros de justicia de los pueblos, harán res neta r al contratista como 
represenlante <1e ta Adminis traron, prestindule cuantos auxilios 
pueda nacesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará ia autoridad provincial una copia cer-
tificada de estas condiciones. 
20. E n los mere dos ó parajes designados al efecto, nadie mas 
que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, cobert izo ai 
tá'pancos, á no ser que los d u e ñ o s de casas quieran alqui larlas 
en lodo ó en parte para este í in . 
21. Será o b l i g a c i ó n del contratista tener s i enpre los mer-
cados en buen estado de conservac ión , terraplenados con hurmígon 
para evitar el f<ngo ea tiempo de l l o v í a s ; y si uiuellos Cuesca 
de m a m p o s l e r í a cuidarán de blanquear!js por lo menos una vez 
todos los a ñ o s . 
22. L-¡ pol ic ía y el órden interior eu los mercados y los s i -
tios habilitados oara c-mtros de contra tac ión , sin p r ju cio de las 
facultades privativas de las autoridades provincial ¡s y locales, cor-
responde á los contratistas, y en tal concepto hará i la designa-
ción y distr ibución de puestos, respetando siempre el derecho de 
poses ión de los vendedores, y d i spondrá que los carros se colo-
quen sio impedir el t ráns i to de los concurrentes y que los ani-
males de carga ó de tiro se pongan fuera del m é r c a l o . 
23. E l coniratista tendrá limitada su a c c i ó n al recinto de los 
mercados p ú b l i c o s y , por consiguiente, serán coas ider¿das c o n o 
exacciones ilegales i.%s cantidad s que p :rciO* por ventas hechas 
fuer» d é l o s sitios habilitados para centros de c o n t r a t a c i ó n . 
24. E n cada pueblo se ce lebrará mercado en los dias de cos-
tumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los derechos 
correspondientes cu iodo los veadedores coacurraa ea otros días 
distiatos á los sitios desigaados por la autoridad para mercados 
y con el fia de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia c u i d a r á n de dar á este pliego de 
condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, á fin 
de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su contenido, 
y re so lverán las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y cuantas 
reclamaciones se interpongan; pero de no hallarse previsto el 
caso, este iocidente d e b e r á elevarse coa la opiiron del Jefe de 
la provincia ea que el hecho ocurra, á la Dirección ds A d m i n i s -
trac ión C i v i l para que este Centro lo resuelva por sí ó proponga 
á l a superioridad lo que crea conveniente. 
26. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses ó de rescindirle, pérvía l a i n -
d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persoaa legal y directamente obligada 
a lcumpi imiento del contrato. Podrá, si acaso le conviniere, subar-
rendar el servicio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la Admi-
n is trac ión no contrae compromiso alguno con los subarrendata-
rios, y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo pu i iers 
resultar al arbitrio, s e r á respoasaole única y d i r e c t a m s n í a el 
contratista. Los subarrendatarios, quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
por que la A d m i n i s t r a c i ó n considera su contrato como una obli-
gac ión particular y de interés purameote privado. E a el caso de 
que el cootratista, ea todo ó ea parte, entregue el arbitrio á 
subarreudatarios, dará cuenta inmediatamente al Jefe de la provin-
d a , a c o m p a ñ a n d o una re lac ión nomiaal de ellos y so l ic i tará lo» 
respectivos t í tu los de que d e b e r á a estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen ea «1 otuiga-
miento de la escritura, y testimonios que sean nefesarios, asi 
como los de recaudac ión del arbitrio y e x p e i i c i o u de t í t u l o s , se -
rán de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 12 del citado Rea! de-
areto de 27 de Febrero de l e 5 i , los contratos de esta especie no 
se s o m e t e r á n á ju ic io arbi tra l , r e s o l v i é n d o s e cuantas ouestlonas 
iiuedaa suscitarse «obre su cumplimiento, intel igencia, r e s c i s i ó n j 
efe tos por la vía contencioso-administraiiva que s e ñ a l a n las 
loyes, 
30. E l contratista es tá obligado á cumpl ir los bandos sobre 
pol ic ía y ornato, así como las disposiciones que sobre estos ra 
mos le comunique la autoridad, siemore que no e s t é n en coa-
travenc íon coa las c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso po-
drá representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
31. E n el caso de muerte de l contratista q u e d a r á rescindido 
esta contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabo 
las coadiciones estipuladas en p.l mismo, previo otorgamiento d a 
la escritura eorrespondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se a p r o h á r a por e l G o -
bierno de S. M . nuevo pliego de condiciones para este servic io , 
?8 reserva la Admin i s trac ión el derecho de acordar con el con-
tratista, el nuevo tipo anual del arriendo y la apl icac ión de l a 
nueva tarifa, baja la g a r a u t í a de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partea 
q u e d a r á rescindido el contrato, s in que el contratista tenga 
derecho á iademaizacioa alguna. 
T A R I F A D E D E R E C H O S . 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuartos por vara 
cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con s u j e c i ó n á la regla que precede, 
lo que corresponda á cada tienda ó tapanco lijo que sea de la 
propiedad del arrendador ó del mercado; pero q u e d a r á n ex-
ceptuadas las tiendas que determina el párrafo 3.o de la regla 
16 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tieada?» fijas de comestibles ó efectos que 
se establezcan fuera de los mercados ó parajes designados al 
efecto, como consecuencia de lo que prescribe la c láusu la 48 
del pliego de condiciones, p a g a r á n dos cuartos diarios por cada 
vara cuadrada del t e m a o que ocupen. 
.4,a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos y d e -
más embarcaciones menores semejantes que a í r a q u e a á los s i -
t íos de las playas, muelles, rios ó esteros desigaados por e l 
Jefe de la proviocia, en virtud de lo dispuesto ea la c l á u s u l a 
13 del pliego de coadiciones, siempre que efectúen ventas a l 
por menor dentro ó fuera del buque: por una banca cinco 
cuartos diarios, y por un casco ú otra clase de embaroacion 
semejante diez cuartos, t a m b i é n diarios por e! tiempo que d u r a 
la venta. 
Se e s c e p t ú a n las embarcaciones mayores, siempre que no efec-
túen ventas al menudeo deatro ó fuera del buque. 
5.a E l «oatrat i s ta no t endrá derecho á cobranza alguna á las 
embarcaciones que atraquen á los puntos anteriormente citados, 
siempre que estas conduzcan muebles, comestibles ú otros efec-
tos que. s in venderlos i bordo, los conduzcan á las plazas para 
para realizar aílí la venta. 
Manila 22 de Marzo de 1887.—El Jefe de la S e c c i ó n de Gober-
n a c i ó n . — P. O., Miguel Ferrer y Plantada. 
M O D E L O D S P R O P O S I O í O N . 
Duu iN. N. , vecino de N. con c é d u l a personal d i . . . . clase n ú m , . . . 
ofrece tomar á su cargo por et ter níno de tres a ñ o s el arriendo 
del arbitrio de mercados públ i cos del primer grupo de l a provin-
cia de Tarlac . por la cantidad de pesos pfs anuales y 
con e n t e n sujec ión a l pliego de condiciones nublícado en e l 
n ú m de la «Gaceta> del dia. . . . del que me he enterado d e -
bidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el duMinaolo qu^ acredita haber d e -
positado en . . . . la cantidad dé 41 pesos 35 c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 3 
Por d i spos ic ión de la D i r ecc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a l a con-
t ra ta de IHS obras de c o n s t r u c c i ó n de u n puente 
sobre el r i o Patnongon en la provinc ia de An t ique , 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendente de diez y 
siete mi l novecientos t reinta y seis pesos y con en-
tera su j ec ión a l pliego de condiciones admin i s t r a -
tivas que á c o n t i n u a c i ó n se inserta; h a l l á n d o s e de 
maui f íes to en esta Ejicribafiía de Grabierno, s i tuada 
en la cal la de Anloague n ú n. 2 del a r r aba l de B i -
nondo, los documentos que han de servir de base 
eu l a subasta. E l acto t e n d r á lugar ante l a Junta 
de Al rnone ias de la expresad* Di recc ión que se 
r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la cal le del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de ¡Morlones, ( In t r amuros 
de esta Ciudad), y en la snbaiterna do dicha pro-
v inc ia el dia 27 de A b r i l p r ó x i m o las diez en punto 
de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á ia subasta 
p o d r á n presentar sus proposiciones extendidas en 
papel de sello d é c i m o , a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado el documento de g a r a n t í a correspon-
diente. 
Man i l a 30 de Marzo de 1887 .—Enr ique B a r r e r a 
y C a l d é s . 
Dirección general de Administración Civil de HUpinas. 
Pliego de condiciones administrat ivas para l a con-
t ra ta de las obras de c o n s t r u c c i ó n de nn puente 
sobre el r io de Pa tnongon en l a p rov inc ia de 
ya t i que . 
A r t í c u l o 1.° Se saca á p ú b l i c a subasta las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre el r i o Pa tnongon 
en la p rov inc ia de Ant ique , bajo e l upo en pro-
g r e s i ó n descendente de $ 17936 00 . 
A r t . 2. , Para optar á l a l i c i t ac ión se c o n s t i t u i r á 
en la Caja de D e p ó s i t o s el 2 p g del importe de 
las obras ó sean $ 358:72 cuya carta de paga 
a c o m p a ñ a r á , si bien separadamente, a l pliego de 
l i c i t ac ión , s u j e t á n d o s e éste a l modelo correspondiente. 
A r t . 3.° En la e j e cuc ión por contra ta de la es-^  
presada obra, r e g i r á n a d e m á s del pliego de cond i -
ciones generales de 25 Diciembre 1867 y de las fa-
cul tat ivas aprobadas en 23 de setiembre de 1885, las 
siguientes prescripciones e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
A r t . 4.° E l l i c i t ador á quien se hubiere ad jud i -
cado la obra, t e n d r á quince d í a s de t é r m i n o , conta-v 
dos desde aquel en que se le notifique la aproba-
c ión del remate, para fo rmal iza r la escri tura de. 
contrata. 
478 12 Abril de 1887. Gaceta de Manila.—Núrn. 
A r t . 5.° P o d r á const i tuir como fianza, el depó-
aito provis ional presentado para tomar parte en l a 
l i c i t ac ión , cangeando su carta de pago por o t ra que 
exprese que se destina aquel á este nuevo objeto, 
j r e t e n i é n d o l e el 10 p g de la obra que haya ejecu-
tado hasta completar l a d é c i m a parte del to ta l i m -
porte del presupuesto de contrata , qae como fianza 
def ini t iva debe prestar el contratista. 
A r t . 6.° E l contratista t e n d r á derecho á que men-
saalmente se le pague el importe de la obra que 
b a y a ejecutado con arreglo á cer t i f icación del Inge-
n ie ro , hecha la r e t enc ión que expresa el a r t í c u l o an -
ter ior . Si desde la fecha de uno de estos documentos 
trascurriese m á s de un mes sin verificarsa el pago 
desde fines de dicho mes, se a c r e d i t a r á a l contra-
t i s ta el 1 p 3 mensual de la cant idad devengada 
<jue hubiere dejado de percibir . 
A r t . 7.° Si el contratista contraviniese á a lguna 
de las prescripciones de los a r t í c u l o s 1 0 , 1 3 , 15, 16, 
18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si 
procediese con notor ia ma la fé en la e j ecuc ión de las 
obras, se le p o d r á n imponer por la ü i r e c c i o n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , de acuerdo con l a lospec-
c ion general de Obras p ú b l i c a s , multas que no 
b a j a r á n de veinte pesos, n i e s c e d e r á n de ciento, 
cuyo importe se d e s c o n t a r á del de la 1.a cer t i f icación 
que d e s p u é s hubiere de expedirse; e n t e n d i é n d o s e que 
de antemano renuncia á toda r e c l a m a c i ó n contra esta 
clase de providencias a l derecho c o m ú n y á todo 
fuero especial. 
A r t . 8.° E l t iempo de d u r a c i ó n para concluir las 
obras es el de 24 meses, y si por circunstancias 
especiales ó imprevistas, no se hubiesen podido con-
c l u i r , el contratista lo h a r á presente al Jefe de la 
p rov inc ia , para que oido el parecer del Ingeniero de 
Obras p ú b l i c a s de la misma, lo eleve con su i n -
forme á esta Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n 
^Civ i l , á fin de que determine lo que juzgue conve-
niente . 
A r t . 9. Los gastos de subasta y escri tura s e r á n 
de cuenta del contrat is ta . 
A r t . 10. ISo se e n t e n d e r á v á l i d o el c o n t r a t ó Ín-
t e r i n no recaiga la a p r o b a c i ó n correspondiente-
M a n i l a 24 de Marzo de 1 8 8 7 . = E 1 Jefe de la Sec-
c i ó n de F o m e n t o . - P . O., Migue l Ferrer y Plantada. 
M O D E L O D E P B O P 0 S I C I O N . 
HJxcmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
!>• N N . . . vecino de N con c é d u l a personal 
"de clase n ú m enterado del anuncio publ i -
cado en la Gaceta esta Capital de por la D i -
r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , as í como de 
l a I n s t r u c c i ó n de subastas y pliego de condiciones 
generales, facultat ivas y e c o n ó m i c a s que han de regir 
en l a contrata de la obra de se compromete á 
t o m a r por su cuenta dicha obra por la cantidad 
de $ (en n ú m e r o y le t ra) . 
Es copia, Bar re ra . 2 
Por disposición de la Direocion general de Administra-
ción Civi l , se s".c«rá á sub-sU pública el srrieodo del 
arbitrio de la matanz* y limpieza 4e reses del segundo 
grupo de la proviücia de llocos Norte, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1658 97 pesos anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Sácete» núm. 164 del dia 11 de Diciembre de 1886. 
E l acto tendrá lugMr ante la Junta de Almonedes de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzob.spo, esquina á la Pieza de Moriones, 
(Intramuros de esta ciudad) y en la subelterna de dieba 
provincia el di» 27 de Abri l pr íx imo las diez en punto 
de su mañana. Los que dfseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 
10.°, acompeñando precisamente por separado el documento 
de garantía correspond ente. 
Manila 26 de Marzo de 1887.—Eotique Barrera y C a l d é 8 . 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
bitrio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Bataao, b' jo el tipo en progresión ascendente 
de 326'17 pesos anuales y con entera sujeción al pl ego 
de condicioi es pnbl cado en l * «Gaceta» núm. 132 del dia 
14 de M»yo de 1886. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almcnedfes de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la cade del Arzobispo, esquina á 
la pl«za de Morlones, (Intramuros de esta ciudad) y en la 
subalterna de dieba provincia el dia 27 de Abr i l próximo 
las diez en punto de su mbñana. Los que deseen optar 
á la subasta podrán presentar «us proposiciones extendi-
das en papel de sello 10 o, acompañando, precisamente 
por separado el documento de garantía correspond ente?, 
Manila 26 de Marzo de 1887.—Eurique Ba riera y Caldés.2 i 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción C iv i l , se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 4,B 
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 801'60 pesos anuales y con entera 
sujeción a l pliego de condiciones publicado en la «G-nceta» 
núm 35 del dia 4 de Febrero del corriente año. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Di'ecoion que se reunirá en K casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la Plaza de Moriones, (In-
tramuros de esta ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia el día 27 da Abr i l próximo las diez en punto de 
su mañ*na. Los que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 
10.°, acompañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspond ente. 
Manila 26 de Marzo de 1887.—Enrique Barrera y Cftldé8.2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Ilooofl Norte, bajo el tipo en progiesion ascen-
dente de 417'12 pesos anuales y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 37 
del día 6 de Agosto de 1885. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la pieza de Moriones, (Intramuros de esta ciudad) 
y en la sub^Uerna de dicha provincia el dia 27 de A b r i l 
próximo las diez en punto de su mefiana. Los que deseen 
optar á la subasta podrán oresentar sus proposiciones exten 
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 26 de Marzo de 1887.—Enrique Barrera 3 Csldés 2 
Por disposición d é l a Di recÍDn general de Admin i s t rac ión C i v ü , 
se sacará á subas a pública el arriend » del arbitrio de encierro de 
animales de los pueb os de Bay, Galamba. Pagsmjan y títa. Gruí 
r a b n e n »le la provincia de la Laguna , bajo el tipo en progres ión 
ascendente de 7(49<i»l pesos anuales y con entera sujec ión al piieso 
de condiciones ouhlicado en la «Gaceta» n ú m . 77 del dia 15 de 
Sét embre de 1886. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de 1.. espiesada Díre<-oioD, que se reun irá en la casa n ú m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina a la Plaza de Moriones, ( i n i r a -
muros de esta G udad^ y en la subalterna de'dit ha provincia e l 
dia 27 de Ab.i l p r ó x i m o , las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subast-t podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel de sello lO.o, acompañando precisamente por se-
parado el documento de g a r i n t í a correspondiente. 
Manila 26 de Marzo de 18S7.—Enrique Barrera y Galdés . 2 
Por d i s p o s i c i ó n de la Direcc ión general de Admin i s t rac ión Givil, 
se sacará á subasta p ú b l i c a y con pe juicio del rematante ü . V í c -
tor Ignacio, el arriendo del arbitrio de la matanz» y limpieza dt re-es 
del 3.er grupo de la provincia de l í i t i lu , bajo el tipo en progres ión 
ascendente de 12OO'0I) pesos anuales y con entera s u j e c i ó n a plieg > 
de condiciones publicado eu la «Gaceta» n ú m . 148 del dia 30 de Mayo 
de 1886. lii acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la espresada Direcc ión que se r e u n i r á en la casa n o m . I de la 
calle del Arzobispo esiiuina á la plaia de Moriones ( intramuros 
de esta G'udad) y en la subalterna de dicha provincia el dia ?7 de 
A b r i l pn.xirao las diez en punto de su mañana . Los que deseen 
Ojitar á la subasta podrán presentar sus proposiciones extendiilas 
en papel de sello lO.o, a c o m p a ñ a o d o , precisamente por separado 
el dncuraento de «araut ía correspondiente. 
Manila 26 de Marzo de 1887.—Enri iue Barrera y Galdés. 2 
Por d i spos ic ión de la D i r e c c i ó n general de Admin i s t rac ión Civi l , 
se sacará a áubasta púb l i ca el arriendo del arbitrio de la matanzi y 
limpieza de rese^ del 2 0 gruno de 'a provincia de Gel>ú, bajo el tipo 
en progres ión ascendente de "2 59'90 pesos ansíales y con entera suje-
c ión a l pliego de condiciones publicado en ia Gaceta núrn. 175 del 
dia 22 de Diciembre de Is86 . E l acto tendrá 1-igai ante la iuntadt 
Almonedas de la e x p r é s a l a Direccmn que se reunirá en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la jdazi de Morio-
ne- ( íutranmr s d'í esta Ciudad) y en la su'oabe na de dicha provin-
cia el dia 27 de Abr i l próximo las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deseen op'ar á la subasta podran presentar sus proposú- o-
nes extendidas en papel del sello 10.o a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado el d o c u i m n í o de garantía correspondiente. 
Manila 26 de Marzo oe 1887.—Enrique B a r r e r a y G a l d é s . 2 
Por disposic ión de la D i r e c c i ó n general de Admioistracion GÍ7ÍL 
se sacará á snbasla pú lica el arri-odo del arbitrio del sello y 
resello de pesss y medidas de! l . er grupo de la proviocia de Tar lac , 
bajo el ti io en progres ión ascendente de 478 81 pesos anuales y 
con entera sujec ión al pliego de condicionas publicado en la 
«baceta» n ú m e r o 5 1 del dia 23 de Agosto de IK85. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de ia espresada Direcc ión que 
se reunirá en la casa n ú m . i de la calle del Arzobispo, esquina á l í 
plaza de M o ñ o n e s (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterne 
de dicha provincia el dia 27 de A b n l p r ó x i m o las diez en punto 
de su m a ñ a n a . Los que deseen opt^r á la subasta podrin presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel de sello lO.o acompa-
ñ a n d o precisamente por separado el documento de garant ía corres-
pondiente. 
Manila 26 de Marzo de 1887 — E n r i q u e Barrera y Galdés. 2 
Por d i spos ic ión de la Dirección general de Adminis trac ión Civ i l , 
se sacará á subasta púb l i ca el arriendo del arbitrio d t l sello y r e -
sello de pesas y medidas de la orovincia de Morong, bajo el tipo 
en progres ión ascendente de 742*75 pesos anuales y con entera 
sujec ión al pliego de condicione" publicado en la 'Gaceta» n ú -
mero 7 del dia 7 de Jul io de 1886. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Direcc ión que se r e u -
n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
Plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y ea la s u b a l -
terna de dicha pr ivincia el dia 27 de A b r i l próx imo las diez en 
punto de su mañana. L o s que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 1 0 . ° , 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado el documento de garan-
tía correspi ndiente. 
Manila ¿6 de Marzo de 18K7.—Enrique Barrera y Caldój . 2 
Por d i spos ic ión de la D irecc ión general de Adminis). 
se sacará á subasta públ ica el arriendo del arbitrio H'IS 
de carruages, carros y caballos de la provincia (je j^jl 
el tipo en progres ión ascendente de 583'ÍH pesos aoii J 
entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones puldicado e 
n ú m . 58 del dia 9 de Marzo de 18^5. E l acto tendrá 
la Junta de Al nonadas de la espresada Direcc ión n ,^ 
nirá en la casa n ú m . 1 de la c í l led< 1 ArzoMsp , esqmD.f|! 
de M o ñ o n e s , (Intramuros de esta Ciada^) y en' la sukS 
dicha provincia el dia 27 de Abr i l próximo las 
de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á la sulasta pJ' 
sentar sus propoeiciones extendidas en panel de sel],, |!' 
pañando precisamente por separado el documento / 
correspondiente. 
Manila 26 de Marzo de 1887.—Enrique Barrera y Cald' 
Don Fab ián Sunyé y Morales, Juez de primer* i . 
en propiedad del Juzgado del Distrito de ID^ 
que de estar eu actual ejercicio de sus funcioBj, 
infrascrito Escribano d( y fó. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procer 
senté Jacinto de Castro, indio, soltero, natural 
de Iba de la provincia de Zirab^les. de oficio crjd 
sabe leer ni escribir, hijo de padre desconocido y (Jej 
Pampuan, de 21 años de ed^d, y reo de la CHUSIJI 
por hurto, para que por el término de 30 di«s, c 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado j 
cárcel pública de esta provincia para ser notificaij, 
Re i l ejecutoria rec ida en la misma, apercibido , 
no hucerio se acordará contra él lo qae ea dereolu 
lugar. 
Dado en Manila á 31 de Marzo de 1887.-1 
S u n y é . = P o r mandado de su Srí»., Fraocisco R,Q 
Don Rsfrfel Atienza y Ramírez Tello, Lieenciaiio 
risprudencia y Juez de primera instaucia de esa 
vincia etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por •m 
edicto al cabeza de barangay del pueblo de B ln 
del procesado ausente Segando López, para que 
mino de nueve dias, á contar desde la ú tima piiVil 
de este edicto se presente ea este Juzg do para \ 
en la causa núm. 9686 que instruyo contra dicho 
sndo por quebrantamiento de oaacion juratoria; «rJ 
de pararle en otro caso los perjuicios que hubiere 
en la citada causa. 
Dado en Batangas á 29 de Marzo de 1887.-1 
At ienza .= Por mandado de su Sría. , Isidoro AIMI 
Don Agustín Boquer Piquer, Alférez del RogimÍM 
Infantería Espeña núm. 1, y Fiscal del mismo, 
Habiéndose ausentado de esta PISZA el sold«(io 
quinta Compañía de este Regimiento Gregorio Al 
Buensuoao, el cual ha consumado el debito de pi 
deserción y a quien me bailo instruyendo espediei 
el de enagenaeion de piendas de armamento y ves 
usaudo de las facultades que l^s ordenanzas del 
rae concedeu como Juez F.scal; por el prese ile 
edicto, cito, llamo y-emplazo al referido smdaik 
que en el término de treinta dias, á dotar de 
blicacion ea la «Gnceta oficial >, verifique su prese^  
en e' cuarto de Banderas del cuartel del F ' T l i n , 
Y de no verificarlo, eerá jazgado en rebeldí*. 
Dado ea Manila á los 28 días del mes de Mi 
1 8 8 7 . = A g U 8 t i n Boquer. 
Don Fernando Arcoba y Ortells, Capitán Teniflil 
dante del Batallón de Ingenieros de Filipi"88' 
de la causa que por ios delitos de primera di 
y euajíenacion de prendas de vestuario instrají 
el soldado de la primera C o m p t ñ í a de este 
Tranquilino Concepción. 
Usando de las facultades que me concede l ' 
E i juiciamiento, por este primer edicto cito, llalll(, 
pUzo al espresado Tranquilino Concepción, p8R,J 
el término de treinta días, á contar desde la iflí 
publicación de este edicto, comparezca en es'ie ^ 
Meisic á prestar indagatoria, previméudi le queito11 
parecer en el mencionado pl»zo, se le seguirán W 
cios á que haya lagar. , 
Manila 5 de Abr i l de 1887.—Fernando árc^1 
su mandato.—Vicente Dander. 
Don Andrés López Rivera, Alférez del Reí' 
I . fautoría España núm. 1 y Fiscal del 
Habiéndose auseutado de esta palez-i el s" j 
cuarta Compañía de este Regimiento Alejan(1 ^ 
Domingo, el enalba consumado el delito de prl 
oioo, y á quien me hallo instruyendo sumaria i 
enagenacion de prendas de armamento y ^ ' ^ ' i i i í 
de las facultades que las ordeaaozis del Ejér01 ^ 
ceden como Juez Fiscal; por el preseate pri!fler ^ 
llamo y emplazo al referido soldado, par» qa® 6 ^ 
de treinta dias á contar desde sa pub l icac ión^ 
ceta oficial», se preseate ea el cuarto de * ^ 
Cuartel del For t in , y de no verificarlo, sera 
rebeidía. 
Dado eo Manila á los 27 dias del mes 
1 8 8 7 . = A n d r é 3 L ó p e z . —-^í 
Imprenta Amigos del Pa í s calle Real núm-
